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Demosponjas y Hexactinélidas fósiles del
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Fossil Demosponges and Hexactinellids from
the Paleozoic of the Iherian Peninsula
Diego GARCÍA-BELLIDO CAPDEVILA
Resumen: Era este artículo se estudiara naseve localidades españolas y ursa portuguesa en las cuales se han encontrado fósiles de espeso-
jas de edad paleozoica Estas lasealidaides presenman aflasramieniass de las siguientes edades: Murero (Zaragoza), Cámbrico; Barrancos
(Baixo Aleniexa, Portugal), Silúricas: Arraao (Asturiasí y Palentinos (Palencia), Devónico; Las Pililas 2 (Badajoz). Sierra de la Estrella
(Córdoba), Villafeliz (León), Vergañas <Palencia), Andara Cantabria) y Demués (Asturias), Carbonífero, En das de esnas localidades se
bao levantadas lass correspondientes caslumoas estratigráficas, a lar vez que se han recogido restos fósiles de esponjas, así como de otros
0rupos represeralados en la aseseiaciasaa Se han reconocido en total 17 géneros y 20 especies, de los cuales [2géneros y [4especies son
citadas por primera vez en las Peníassaalaa Ibérica, incluyendo 5 géneros y 7 especies nuevos. Se presenta, por última, una recasostrucción
palaeoecológicaa de los ambienaes era leas que habilaron los panteras fósiles descritos, Los datos obtenidos indican que el Carbonífero
superirar es lar épascar de mayear diversielard de poríferos de lodo el Paleozoico.
Palabras clave: Espasojas, esfincnaszaaass, nuevos axones, paleoecologías, España, Portugal.
Abstraet: A laslarí of ten [ocaliliesaire ascluded o Ibis article, alí of svbicb La-ave produced Paleozole fossil Porifera, lbey aíre spread
tbrougboua Ihe <serian Perainsula: ame ira Portugal arad raine ira Spain. Tbe different localities Isave Ibe following ages: Morera, Cambnian
of Zaragoza (Spain); Barrancas, Silerriaarm of Baixa Alennexas (Portugal); Aroaa, Devonian of Asturias (Spain); Polenlinos, Devonian of
Palencia (Spain< arod Las Pililas 2 <Haadaioz). Sierra dc [aEstrellar (CaSa-daba), Villafeliz (León), Vergaño (Palencia), Andara (Cantabria).
asod Demués (Asaurias), alí from tíse Cairboniferaus of Spain. Tsvo ssf [meselocalities lacked stratigraphie sectioos included Lacre, wbicb
were done while collecting Ibe foasil s¡somages aod apeciasaenas of aa/acm lssssil gnoups A total of [7geraera and 21 species bave been recog-
nized o Ibe caslíection, frona wlaicb 1 2s¿enera aod 14 apecies are elese-mibed leas- abc fmrsn rime frona Ibe Ibenian Peninsula, iocludiog 5 new
genena aod 7 new specics Pa[coecralagical reconstrucaians of rIsc vasrisaus asarme environmenís wbere Ihese Porifera lived are praposed
here, The resulís indie-ate lb-al Paleasaesie poriferan diversily ira risc herían Persirasula was bighest during tbe upper Carboniferaus,
Key words: Spanges, Spbinclozoaras, asesv taxa, paleoeeaslogy, Spaiaa Paantugal
INTRODUCCIÓN
Este trabajo constituye ura extracto de la Tesis
Doctoral del autor (GARCiA-13Pr.n.noo CAPOEVILA.
2002). El estudio se ceotra doicanaente en fósiles de
poríferos conspíetos y en algunos casos espículas
macroscópicas, descartando el estudio de levigados
con espículas osicroscópicas y el estudio de elempla-
res en materiales masivos que suiponen la realización
de láminas delgadas. Por esta rauDo se incluyen
esponjas sernsu slrie:fo y esfincltszoos y se excluyen
otros tipos de poríferos, como los arqueaciatos, estro-
matopóridos y quetétidos, grupos que, en general,
están bien estudiados en [a Penaínasula Ibérica.
Entre los antecedentes bibliográficos sobre Pon-
feros en la península cabe destacar los siguientes tra-
bajos: BARROIs (1882), en su extenso estudio sobre
los materiales paleozoicos de Asturias y Galicia, des-
cribe un afloramiento con restos fósiles de poríferos,
cuyo estudio taxonómico y descripción sistemática
llevó a cabo STEINMANN ([882), definiendo tres nue-
vos géneros, cada uno con una especie. Sozu~
(1969), en un trabajo sobre fósiles de porfferos del
Cámbrico Inferior y Medio cita por primera vez en
España la presencia de escleritos de Chancelóridos
(Chaneelloria y Are-hiasterella) y de espículas aisla-
das de Hexactinélidas (Protospongia? sp). VAN DE
GRAAFE (1969) es el primer autor que estudia en deta-
Dpta y UFI de Paleontas[agíaa (CSIC-UCM), Facultad de Ciencias Geológicas Ciudad Universitarias, 28040-Madrid, España.
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Ile y sobre el terrenas las fósiles de esfanctozoos que
aparecen en la Cordillera Cantábrica, y además de los
das taxones ya descritos por Stciomaon. añade airo
género, antes desconocido en Espatña, en cl que
incluye ursa nueva especie. En el trabajo de TRuYoí.s
el al. ([980) se determina con precisión el yacimien-
to del que prescedeo los Ibsiles de esfniactozoas
encontrados ~sarBairrais, asdemús de [sacerreferencia
al la píeselse ia ele asase acionaes atisáltagas de espoisjats
en otras localidades de la Cssrdi lleras Caotábricaa, tan—
tea en honizoranes tasás asatiguos como en otros mas
nsaaderrsass. Ti4t: voi.s ci es!. ([982< Ilevana a cabo triaca
sasisaera revisión de las distintais asigiseaciones filoge-
néticas de la,s esfirscrozoos, describen sin morfología
general y reficrera las diversas locaílidades, ya coraoci-
dais, donde encontraron restos fósiles de esfinetozasas
y [es assigraao sus edades coníespaíídientes. Ricin el
es!. ([997). descubren la existencia de restos fósiles
de esponjas en el Silúrico de Banasneos (Portugal) y
de la pnesv i ocia de Sevilla. definiendo una nueva
especie, Prolasspeangaies iísc’,ie:es, y coanas-las por pr¡nnaera
vez era Esjsaña, y en Europa, los géoersss L)iagessrc//a
y <iiahelies AixAnsas & VISNNIN (1996) des-crilsera espi-
cuías sueltas de las Clases Calcarea, Hexacíi nací ida y
Densospesogea), pnoccdeíate-s del Cúnabrico Medie> de
lais Cadenas Ibéricas.
DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS
- Sé bara esfladiadó ia=itWidádés}áieo/óieá=sifuca-
das en España y Portugal en las qíte se han enes-antra-
das fósiles significativos de esponjats, bien por la cali-
dad de conservacióra de los ejersaplares o por la
diversidad taxonónsaica de la asociación. Dentro del
ce)r!¡uotes de ls-ss alloranasientos de cascas del Paleozoico
dc las Penínasula Ibérica, se han encontrado restos fósi-
[esde panílúrtss en leas siguientes periodeas geológicos:
Causa brices Si[úricas,Devónico y Carbasna itero, Las
localidades, que se han ordenado segóra sin celad gea-
lógica de asais atatiguas a más osoderísa, sons (Hg 1):
CÁMisíencea
Mercero (Zarageszes)
En el Macizas Ibérico se han diferenciado seis gran-
des zonas geológicas (LOT/E. [945):Cantábrica. Astu-
roccitiental-Leoraesa, Gaíaico-Casíellana. Alcúdica-
Lusitana Este, Ossa Morena y Sur Portuguesa La Zona
Asturoccideotal-Leoncsa (seosí, Go/Ant & LIÑÁN.
1988) se coratinnia en los afloramientos de la Sierra de
la Demanda, lasCadenas Hespéricas y las Cadenas Ibé-
ricas. La localidad de Morera se encuentra en el extre-
mo suroccidenalal de las Cadenas Ibéricas. 80 Km al SO
de Zaragoza. en la conasarca de Daroccí, dentro del tér-
nairsas municipal de Murera. en la margen derecha del
río Jiloca (4[55 ¡(1 Nade. [‘ 29’ Oeste). Al Norte del
pueblo de Murero eliscurse una ransahía cao dirección
NNE denonsinada Rambla de Varideosiedes. que pre-
senicí cís sus nasárgenes tío afioransiento casi continuo de
materiales cajosbricos a lo [arr-gode urs kiíóraactro. Desde
el Norte desembaca en ella otra raimbící anás cofia,
conocida coanas Ratisablas de Vatídenegro. tanabién exca-
vadas sobre sustraías cámbricos. El afloramiento se
bailía era las ceanjuoción de la Hoja n~ 438 Pamiza (Orívó
es er/. [983) y las Hoja o
5’ 465 Oaanocat (HERNÁNDEZ el
cd.. [983)dcl Maepa Geaslógica
Esta localidad se enclava cola Unidad de Badules
que, wsr la Falla de Jacqne. se pone en contacto par el
Este con la lloidad de Mesasraes. Esta unidad forma
pairte dc la prolongacióna par eí Sureste de la Zona
Cceraiálsn-icaa, Desde que se inicianesía las trabajos gea—
lótaicas era el áreas de Murero (MARriN DONAYRP.
1873). se ha recasnocido la dificultad para describir su
estratigrafía, ya que el afloraoaieoto de la Rambla de
Vatideosiedes presenta oírnsaers-ssas fracturas, y Itas
cintares no corocídíaso en cuanto a las isomenclatura a
utilizan LIÑÁN el al. (1992). definen Íorosaínaseote las
Forosasciones Valdenasiedes. Masosilla y Murera, así
como-el Grupo Mesones yac eslas trosformascranes
corsstitus,s-ens. Se La a estimado que la secuencia Cánas-
brices ¡ nferiaaí-—Cániabrieo Mes-lies. píesenate en Murero,
ariscare ci eras periodo aa[s caxi rascada) de It) Ha ¡Iones de
anos (Gea/Aa la, [995)
LI lósil de esponja estudiado se encesníras era rascas
de la Fasimación Muren-a del Cámbrico Medio, limi-
tada en sir lacase por lar desaparición de los niveles
desleana u cas y iaslácees—roj izeas de la Lornaación Mansi-
[la, y en sir teclas-a por la aparición de las areniscas y
untas de la base de la Esarmasción Borobia (Grupo
Acón). La poteracia ele la Forrsaación Murera varía
entre 50) y 250 ras. Frs su composición litológica
doisrinan [caslutitas y [naftasmargosas verdes o gris-
aszuíadaas, casia alguisas i ntcicalctcis-aiaes dc arcía seas
finas. Son frecuentes a lo largo de la Formación [os
niveles dc nódulos carbanaitictas, que se laaccn mas
escasos a lecho ele la nois-lasel. La Fascinación Murera
se ocluye dentro del Piso Caesaragustien se,ypre-
serara uncí baise bastarare isócrona y ura techo diacróni—
ca. que nuraccí rebaisa el Caaesarraagustieose Superior
(LIÑÁN csut. 1992: GeS/AICa. [995)
lOC?ealaaa¡as/s-ss ele Pss/esaaasaslragisa
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El afloramiento que císnstiluye la localidad de
Murero en la Rambla de Valderisiedes es muy exten-
so, observándose los materiales muy fraccionados a
ambos ladas de la rambla ilebido a las numerosas
fallas y a la meteorización superficial. El ejemplar de
esponja fósil estudiado se localizó como un fragmen-
to de lutita gris-azulada rodado en la base del corte
RV-6, no pudiéndose precisare1 lugar del que provie-
ne. En este cortese han encontrado fósiles de trilobi-
tas de los géneros l-’ardailhania y Solenopleuropsís,
por la que se le puede asignar una edad Caesaragus-
tiense Medio a Superior (Liñán, corra. pers. 2000).
Figura 1.- Mapa de la situación ele las localidades estudiadas en la Península Ibérica, numeradas de acuerda con su edad geológica, de
más antigua a rarás moderna: 1 -Marrerea, Zaragoza (Cáníbrico); 2.- Barrancas, Baixa Alentexo, Portugal (Silúrico); 3.- Amao, Asturias
(Devónico); 4- Palentinos, Panleocia l)evónico)a 5.- Las Pililas 2, Badajoz (Carbooífera)a 6.- Sierra de la Estrella, Córdoba (Carbonífe-
ro); 7.- Villalelia’, León (Carbasnífenasla 8- Vergaño, Palencia (Carbonífera): 9,- Ándara, Cantabria (Carbonífero); [0.-Oemués, Asturias
(Carbonífero).
Figure 1- Ma
1a of a/re lbsaa-iao Peraiaasasíe, asitir tire pasisiorr of sIse ssudied localisies, nunstered aecordiog Co tñeir geological age, froto
older lo saouanger 1-Morera. Zaaasgazo (Cesoabrian); 2.- Ras-mancos, Balso Aleo/exo, Portugal (Siíuriaa)a 3- As-nao, Asturias (Devonian);
4.- Palencinas, Palcnaia (Deranieans)a 5.- Leas Pilisas 2, Badajoz (Cambaniferous); 6- Siemma de la Estrella, Córdoba (Carbonaferaus» 7.-
Villesfeliz. Leóan (Camboniferanss). st. Sirgasña, Palen mier (Camboniferaus): 9- Amidas-a, Cantabria (Carbonajéraus): JO.- Dersaués, Asturias
(Cambamnajerorss)
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Sílítico
Bs-r,-,-esere-ess (Bes ixo A letales-es. [-‘oríagee!)
Lars c5lpas qíse Laenaseas rasirestreasdo sc encuentran a
unas 3 1-Qn al suneseste del ps-reblo de Barrancos (Basi-
ss-a Aleíateses. Ps-sriogas 1< - era cli nec-e ió la as Sasra lo A[cixas
de Le Resl5atir<teaea en el Knar [02.15de las caraeterca
peantuguesa 1- N ~5S [1puebles de Barrancos está a
pasceas ki lóriactros el
0c sic de [afronstercí caía Lspamñca
La EN—25 53 es íes caotiouac ño de la cesanaccal espa-
ñala C—4?39 que [caí-ales tresratenes desde Enacinsasealcí
(Sevilla). í a ls-sc ilíd íd niene casosca caseardenadas 38>
07’ Nasríe 7 00 Oeste, ‘a’ se halla en [a Hoja
44-Barraraceas de leí Caría Geológica dc Pasitugail esca-
[a [:50.000< PrbRasnuÁo s-í s-~!.. [952) El áreea dc
Banrannaes-as se enacuenísa en la parle sureste del Sector
Esí reoscaz— Bcarral rs csss < O a .i ‘a 1 :a le ¡‘a e/ es!. - 1 99 í i nací u idea
eteastro del Doroi nias Baarraracass—Hincsjarcs (A r’»iAllí—
ansi cí er/., 199(1) Las zesísa ele estudies se esaclavar cas el
Sinaclinasí ele lcrcnaa. elune cemíasas [cescatras amnaníades unai—
dades estreretunasles ele estar zonsa se elis~sesne NO-SE.
El Silúricas está aquí represeotaelas pcsr [caFasriasaicióra
es Xists-ss canas Nódulos> (Di:Ls-cAOo. [908y PERísne Al)
cl es!? - [982), que es una secenenera condensada casos-
ti tui dar ps-sr [iditas y luí i tais naegras - Esta [arnasaciñia
atis-síca era [airosasele bandas delgaeclas. ele uneas S(> ras cíe
potene ial, ss-abre leas isí veles cracarcíticeas del Ordarvíci—
cas—Silúrices has al cíe la Fasriasación t alaras-la surbya—
cente. y bar
1o las pu arras oscuras [rosalatas de la
Foriaaac ño es-Xi sitas Raiadcassa. de e dad Sí ocies-a—
Ds-mvt,nsico Li easaanearnaa raceiecscitoiogaeer 5 íd saae-csSOfi
del Silúrico represcol ada en la Por osaesean <eXistas
caos Nódulosas ha sidas estudiado pon ~
5w‘aRR 5 cl es!.
(1998). Gumí tato ¡ MARI a Ci att <1
9s-361 ‘, P¼ ‘aRRA
(201)0), y casnasisie prirrci pasítaseiste en graptesí leas,
ortoeerálidos. bivalvos ha aqunopasdos. crinaides
(DLI CiAi5t a. 1908> y espasnajas < Rrc sBY cíes!. - [997)
1-leal] araras erais-a ele Ir ti riscLar rile las carretera EN—
258 a la asílíaras del ki[s-arasctnas !0 [5es nsaíy repre
seratastívas de lar sucesióna dcl Sil uds-ca y Devórsico elel
áreaa cíe Baerrasisceas, Ena el se. distínasauco de rasuras ca
tecLas-a, Isas si ooicolcs Imanas-as (Gr rumí ~aaa¡ NI SRL O cl
es/.. [996> s-nna Irisad ele 0.5 ras cíe iSOatíLIlsiS ele la Fear—
nasarcióna Caslor sd a en eoralasctas nraceaarsrcea casia este [cas
liditais ‘a’ [nenas racs’ras dc> [caLacase de la Ls-arras ación
saXistos caos “/odolas s, con un espesor dc tIeso más
ds 1 os y que caras espesiaden al 1 ¿landeas cf) ~ esOti—
asucacrora se elasIriaaruera [4 isa dc pizcar cas ase u~ts que
rsseteaarr~.aadas preseralaso caspectes b[arss-iueci ras-a. A srs-as—
níacaelcanaerate base i ar lar ala i 1 aid - sc di s tira cae amis rs i sel el e
unas [2 a 14 casa ele espesor cesnocides ecarases «Nivel
anmatrelo» que naurca el Evento Lungreoi de extincióra
de eraptalitos. Ls-as fósiles recasgideas se disponían
s~ 5 etas par debajo dcl techo del «Nivel arasarela».
F?na este isaisnasca nivel se han encasratrasdo las esponías
Pr-earo.spongía i/ms-is--er, Diago;rie/len sp y (Saí,c!ia? sp.
([Os-lEY ci al?. [997). Tanto las esponjas fósiles des-
cintas pear estos atris-ares, cesmo laas dure se isaene resocto
era este trabajo ss-sn de [aparte altar de la Bio-zona Uve-
íasgrerprets !esarelgrcni-Ms-snesgrs-apis-ev lcieli.t. equivalente
cal Hasnaericose lnfrrior, Wenlock Superior (Silúrico).
DEvaNas-sa
Ateresa (4s/ra tices)
La lascalis-lad dc Arnaao que laemas estudiades se
corresponde con leas acantilas-los y [a zona de batiente
que allesran al Oeste de [a playa de Arnaes Sus coar-
densas-las son 43> 35’ Norte y 50 59 Oeste. y está
situada en lar Floja o
5> 13 Avilés del Mapa Geológico
It i.m’a’Ei<T cts-a!., [973>. Paca acceden al aflorarasiento
se llega desde la N-632. entre Avilés y Soto del Bar-
es-a, ps-sr Saliasas, críazandes la [Tabricarde cerasentus, ea
desde Pies-li-as Bicancas los fósiles de esposaja cono-
cideas cíe estas [ocal dad se encueratrana en Icís cesieccio-
naes del Muses-a Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
ele Maedrid, Caraso única inlarmasción sobre su lugar
de píascedencia se tierse la etiqocta que [osacompaña,
que presenta la siguiente anotación: «El Mogarón,
a-~ rimo. Enasiensea -Royo vLlarena; [934>-A nuestro
entender. la laacalidnd inenciesnas-Ica en [a etiqueta se
es-arresponsale cora la zeana antes naenacionada Estas
nasuestícís preacederícín del Consapleja Rañeces, dcl’irai-
des por Cas,rnní (1959<, dc edad Devónico lraferiasr.
sítuarelas inraaedi atansaente pear cocinasen de la Fasrraaaeióo
Furada dersíres ele la cual sc encuentra el 1 (nasite 5ilúri—
co-Ocvóraico.
El Ceamplejas Rañecespresenta ura cspcsar dc 500 tas
y cía él sc elistinesuen. de natíra a lecho, cuatro l’ormaa-
cranes: la Fonasación Nieva, [a Fonasación Bañugues.
la Foriasacióra Fcrrasñcs, y era lar pacte superior [a Fear-
a asación íXgo ión - definis-la ps-sr RAíais-a (1962) a partir de
la caliza de Acnaa de BArznaons ([882). 1 ats calizas
encrnrsiticas que faosaan la Forosación Agoióo. se
encuentran iroerínsente por eocinaa del inicio del
un-asiense Sopen soivyse eaaracieaisaisporia abs-andan’
era ele e ala ces ‘a truejeas de T,-ib/vos--tino.s, adensás ele
fósiles de brícazeseas (Fcoc.src//eí) y braiqoiópeadcss
Litre trías los 1- srn/sr-ispirsjb’r)- En las 58 meircas
expueslos de esta formaición se distinguen tres can-
[2s-aaieaqs¡asa a/e /‘s-a/s-esssmes/s-aes¡as
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juntos: un conjunto basal calcárea, un conjunto piza-
rroso-margosa, y un conjunto de margas verdes y
rojas. Dentro de la unidad cale-área, de 22 m de espe-
sor, se reconocen das horizontes: el inferior consis-
tente en 17 m de calizas biociósticas grises y masivas
rojas, con restos de crinoides, briozoas y pocos cora-
les, y el superior, de calizas grises algo arcillosas, que
constituye un arrecife biohermal de 5 m de potencia.
Esta unidad ecílcárea se interpretas como las diferentes
etapas de desarrollo de un parche arrecifal (FERNÁN-
Dpi eta!., 1995). La falla que marca el límite occi-
dental de la playa de Amaso pasne en contacto los
materiales del Devónico con las del Carbonífero, y la
sucesión se interrumpe, apareciendo al otro lado de la
playa los materiales del Eiffeliense que forman parte
de la Formación Moniello.
Los acantilados y [arasa de batiente de su pie, que
se hallan al Oeste de la playa tic Aroao, son de acce-
so casi restringido a monaenísas de bajamar y son el
resultado de la explotación de Lina antigua cantera. La
sucesión se halla invertida y está muy fallada, lo que
dificulta el seguimienlo dc las capas (Fig. 24A de
FERNÁNDEZ el al., 1995). Las das visitas que se reali-
zaron a esta localidad no ocas peranitieron localizar
más ejemplares de la esponja encontrada aquí parlas
Drs. Roys Gómez y Gómez de Llarena en [936,pera
sí abundantes ejemplares de crionaideos (Triblyocri-
nus), además de una asociación rica en briozoas
(Fenestellct) y braquióps-adess U}ncinulus, Firnbrispi-
rifer). Los das ejemplares estudiados se conservan en
caliza gris. por lo que podemos descartar que se
hallaran en las niveles de maírgas y lutitas, peres no
nos permiten definir su nivel ele procedencia.
Palentinos (Palencia)
La localidad de Folentinos se halla en el cauce de
un arroyo, junto a una senda sin asfaltar, a unos 800
m al oeste del pueblo dc Palentinos. A este pueblo se
accede por la carreteracomarcal PP-2 1 1 1, que sale de
la N-627 entreCervera de Pisuerga y San Salvador de
Cantamudá. y cruza sobre el Erasbalse de Requejada.
Las coordenadas del afloramiento son 420 56’ 30”
Norte y 4« 32’ 20” Oeste, y está en la Hoja no [06
Camporredando de Alba del Marpa Geológico (LOBA-
no «tal., 1985) Las capas estudiadas pertenecen a la
Formación Abadía. Esta Fainsación se encuentra a
techo de la Formación Lebaraza. que está constituida
por calizas margosas, y a nauras de las pizarras y cali-
zas nodulosas de la Formacióna Gusíalapiedra (LOBA-
ro el al., [985). En la zona de estudio RODRÍGUEZ
FERNÁNDEz (1994) distingue varios miembros dentro
de los 165 m de la Formación Abadía y, al igual que
JAUNKE el al. ([983), separa el último miembro, de
litología principalmente caliza, como Formación
Palentinos. De muro a techo reconoce el Miembro
Cortés, con 55 m de lutitas y algunos niveles de limo-
litas, areniscas y calcarenitas; seguido del Miembro
Requejada, con 15 m de calizas nodulosas, el
«Miembro Pizarroso de [a Formación Arauz» (sensa
JA}INKE et al., 1983), de 80 m, y el Miembro Lezna
compuesto por 15 m de intercalaciones de calizas
nodulosas y lutitas margosas. La esponja fósil se ha
encontrado en las limolitas del Miembro Cortés, de la
base de la Formación Abadía, y por tanto esta espon-
ja tiene una edad Zlichovicnse Superior, Emsiense.
En esta Formación también se han encontrado, según
LOBATO eta!. (1985), tabulados (Favosite.s), corales
solitarios, trilobites (Asteropíge, Spinidonrhochíle,
Phaeops), braquiópodos (Spirífer, Dalmanella),
goniatites (Minaagoniatites spp.), ammonoideos
(Erbenoceras), ortocerátidos, tentaculites, gasterópo-
das y diversos icnofósiles.
En el margen sur del arroyo, que se dirige hacia el
SE pasando junto al pueblo, afloran las capas de luti-
tas y limolitas donde fue encontrada la esponja hexac-
tinélida. Parte de estos niveles detríticos, menos resis-
lentes a la erosión, conforman el cauce del arroyo y
están parcialmente ocultos por cantos rodeadas. Los
estratos presentan dirección 900 Este y buzan 65 a 70~
Sur. Los niveles donde apareció [a esponja tienen un
espesor de 7 m y consisten en limolitas con intercala-
ción de niveles más lutíticos. Este tramo se halla
mayoritariamente cubierto y sólo se encuentra bien
expuesto en las márgenes del arroyo. En estos niveles
hemos encontrado, además de la esponja, fragmentos
de trilobites y artejos de crinoides, así como moldes de
corales. A techo de este trama de limolitas y lutitas,
que corresponde a la parte más alta del Miembro Cor-
tés, hay un banca de 2 m de caliza masiva con corales,
crinoides y goniatites que corresponde ya a las calizas
del Miembro Requejada.
CARBONíFERO
Los Pililas 2 (Badajoz)
Esta localidad se encuentra enclavada en la Hoja
n
0 858 Zafra del Mapa Geológico (ODRIoZOLÁ eta!.,
1983), en la provincia de Badajoz. El afloramiento se
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enacuenira en las rascírgen dereelsa ele [míRivera de
Robledillo que cruza [a carretera que se dirige hacia
Fuente del Maestre y que asnanca de [caN-432, entre
Los Santos ele Maimancí y Sarata Narria. Sus coarde-
nadais sana 38’ 29’ 3<)’’ Norte y 6« 28’ Oeste, La loca-
lielael se ubicas en lar Cuenaca Carbanailerca de Ls-ss Sana-
tos de Mainsis-sísca, que es ursa ele lais erreas oscas
insapartanístes del Ceirhs-aoíferta i oferisar de las Zs-ana dc
Ossa Morenas, Esla cuenca está definida par impar-
tanates fratetuarcas ele dirección Noroesíe-Surresle. fon-
mando una banda dc II Knaa de longitud ps-sr 1 a 3 Km
de asnehurras. ls-as osateriasles de [cacuenca Ysrs rocas
seeliíaaentasricss de origen terrígenes y carbonática, así
canso nnasterias[es vulcantaelásticas. cara urna sucesiora
ele más dc [00<) 05 de potesacias. La complicada
estructuras de la cueneca Isa presentando prerbíensas de
iiaterpretacióo. desde el inicio del estudias de la zearsal
(GoN/AIes & TARN, [879). y nao [nc sarsías las seetanda
mitad de lar década de los setenta, y princi picas ele las
años aschcrata del sirles XX. cuatado se estarbíece unnaaa
correctas y rasad eletalladan sucesión eslranigráfica A
prirseipios de leas novennas (S.-kNcrrn:/ el es!?, 1991)
defineis casaría ranidateles. que nasás tasi-de seríais revisa-
das ps-sr Rs-sORÍs-it:e/ el al ([992) diferenciasodas leas
ocho ursidades (naunsaenasdas ele O ca 7) laoy en dící acep-
tas-las parar la círenacas. Ex siena deas inaterprelcsc is-anes
alíeroastivaís en cuanto a ser génesis: [a que la define
canso unas secuencias regresivas de edael priocilsalmeo-
te Tesurnasisiense (Ga)ML/ V’XLILNzIJI:i .Á- 1989), y las
que afirosa que se trata ele una secuencias transgresiva
de edad Viseense. quizá alcanzando cl Nasnauriense
(RasraRó mi u. [992), Las es[sesrajas deser irma ele cstcr
localidad fue encoratícídas en Icí sección dc Lars Pililas
2, en rasateriales que ceanrespandeo arlas tíraidad (s. Esta
Unidmad presenta ursa alterracaracias de carlizars biac[ásti—
cas, nacangas enacriníticcís, cían níanacrasas rcstss fósi-
[es, y Iitisaslitats negraís, raes sobieparsanela sur potenciar
Iras 30 m Su contenido en fósiles incluye: corales,
principalrsaenac dc lar t2ruarsea dc Cveeelraarana ita, brear1u i
pos-los. crinsoides. briazoas. foraminaileros y asígais. La
Uni elcad fa cali caras en las así i tael norcacei elena lar 1 ele lar Cuco—
cas, y ele cícuenda con Rs-staizíd;r:r:/ ([992) se depeasitó
durante el Asbicnse/Brigaoíiense, en el Viseense
Suríscriar <Caer-basra iferea inaferis-ar)
Lar seccióta ele Lais Pi lineas 2 se lamí [evanataeloesa lar
rasargera derechas de lar rilaera, y está cs-sassn i tun id ci piar 45 isa
des’edimeoios< cdaasnuisaerosas traniaatasca2debsertns.pera
deslaccínelo ciocca niveles calizeas caía algínísas iratercar-
lacioraes ele lutilmís. A pasecas rasetros del techas dc la
sección, bajo oía trarsaca dc 1,5 isa ele carlizas, se dife-
renesa un nivel de rsaargaas brechesides (l.P-2/8). muy
raca en restos fósiles de invertebrados y algas
(RoraazíGehac/ el aL, [992). En este nivel abundan los
fósiles rodados, comoes el casode [aespaojas Siereo-
diclyetín.
Sierres de la E.strclleí (Cah-desba)
La localidad en la Sierra de la Estrellas, está a 3
Km al SE del pueblo de Espiel (Córdoba), y seacee-
de a ella siguiendo par el camino de las Ermita de [a
Virgen dc lar Estrellar. Las zona de estudio (38« 09’
Norte, 5« 00’ Oeste) se encuentías al Este de la ermi-
la, en la laderas surorientasí de la sierra, era las Hojas o’
901 Villaviciosa de Córdoba del Mapa Gecalógico
(Ap-’auÁrEGUi «fa!., 1985).
La Sierra de la Estrellar está enclavadas en el sector
nacarte del Areca de Gucadiato. qune se conasidera parte de
la bisas Non-le ele Ossaa-Morenar. Los línaites del Area
de (lucadiato están definidos por [a tectónica [ocal,
que Isa dado conaso resríltaelo unoa banda de entre 3 y 8
Knss de anchura y lot) Krss de leangitud. con ursas diree-
cían ENE-OSO En este sector CÓ/AR & Rs-aaaRícuíLz
(1 9
99a) hasn definida tre unidades. La Unidad del
Fresnaedaso, de facies GuIsas. interpretada corno turbi-
dumas y tennpestitas, de edad Viseense Supenior. La
Unidad Sienia del Castillo. constituidas par garcíndes
bís-aqoes calizas alóctonos. entre las que destaccan la
Siena del Castilla, las Sierra dc [a Estrella y Sierras
Boyera. la potencia de la unidad, aunque difícil dc
naedir ecan precisión, se estima en más de 400 isa, La
edaid de lais calizas, y csncrctansaente las de los alio-
ransientas aíquí estudicados, [caLacro situada Có/AR &
Rs-sí akiaiamry (1 999b) en las Biazona [5 ele fs-sranai oífe—
ros (a-cus it MAÑIET. 974). que correspeande al
Asbierase¡Brieaoticose. Visecose Surperior (Carbaní-
leras inferior) Por última, [a Unidad de San Antasnio-
La Juliana está farmcadca por sedimentos de origen
laísta dctritics-, cora re, caí buí rateado, cusí’ un a edad Ser—
pujcsvieose. Los contactos entre las distintas uraidades
son naecánicas debidcss ca nacavimientos tectónicos,
terrales sisa—deposicis-anales etaisaca ps-sst—s-iepasicionales,
con lo que es difícil definir con exactitud las relacia-
ríes gerséticas entre elícís.
Lar sección levarniadas en la loccalidad de la Sierrar
ele la Estrellar es-sosiste en 11<) m de margas trncayari-
tnis-aassenie- cubiertas). can intereaiaeiesuaes de-enlizas
biocláslicas, calizas tasasivas ecan carvidardes estrama—
tactaideas, breclaas ecalcáreas y conglomerados
(RoORÍÚIJEY-MArvríNrJ cíes!?, 2000) El nsontículo al
píe del cual se enconlra¡s-sn ls-as ejenaplares de la
114fes/eae¡as,s-sa e/e Psa/eaaases/oesíaa
25<02, 53: ramal /5<,
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esponja hexactinélida estudiada aquí corresponde al
tramo [7 dc la columna de CíazÁR ([998). Este tramea
corresponde a un biaherínea constituida por caliza
gris masiva. Los das ejemplares de la esponja fósil
proceden de este mantícules. aríaoque uno se encontras
rodado al pie del trama.
Villafeliz (León)
La localidmíd se sitúa en [miscercanías del pueblo
de Villafeliz (León) y a ella se accede por una senda
no asfaltada que sale hacia el ocaideste de la citada
población. A una distancia de un kilómetro se
encuentra el allanamiento, era lar ladera de la colina a
la izquierdas de estar senda, cipioxinasadamente a la
altura de un callado (42~’ 57 Norte. 5« 58’ 30’ Oes-
te) - Eslcrs caas-arelencadmís sc lamí [caraen la 1—ls-a ja n« 1 02.
Los Barricas de Lunar del Marpar Geológica (Sn;ÁrzE/
RoORÍCUE/ el crí.. [990).
Las espeanjas aparecema ps-ir enacinaa dc los raiveles
calizos nascasivos, tí[sicos dc lar Formación Valdeteja
(Bashkiriense), y paar debaijas ele las capas lutíticas
características de lar banse de [a Ecarusación San Emi-
liana (Bashkiriense-Moscoviersse), parlo que se pue-
de deducir qure correspondasra caía transición entre Val-
deteja y Scan Emiliano. Lcr edarel ele estas caspas puede
considerarse Bashkirieose superior (Carbonífero
superior) Según ROISR(s-IniiY ILRNANOE/ el al. (en
SemÁREZ ResnaRís-mamez el aL. [‘>90<en este área la Fasr-
mación Varídeteja tiene urraca rasasrlología de aspecto
dómico, cara base isócrona planaca y techo diacrónico y
monticular. que Imateralmente lacasa a los materiales
detríticas ele lar Formación Saína Emiliano. En esta
transición laleral de materiales carbonáticos a detríti-
cos aparecen los niveles de biolaernsaos con esponjas.
Los frasiles de las cspemnjcís se hallan en su mayoría
formando parte de estas estruncluircís, aunque alguncas
se encuenírman rodadas al pie de éstas.
La seccióas se ha levantadas ss-abre las calizas, con
zonas dolcanasitizadas. dc la zeanaca altade la Formación
Valdeteja, y bajo las lutitas de [caFormación San Bou-
liana, La dirección y buzatasieralea de las capas es de
94«E/55’ era la base de lar sección, pero cambia mr
1 lO«E/55’ en el trama> VF4 l)e mora a techo se han
reconocido [cassiguientes iranias-as (Fig. 2):
Muro: Dolomímís asquerosas indiffirenciadas.
VFI: 2.5 na. Dolomías tableardas, bien estratifica-
das, en capas de (1,1 al 0,4 m.




















Figura 2.- Columasasa estratigráfica de la sección de la localidad de
Villafeliz (León, España) Fornasación San Emiliana, Bashkirieose
supersor, Carbonífero superior.
Figure 2- Síms-sligsraíshic es-flamas of ¡Inc secOo,a sa/ tire Vdleajeliz
leaa-eslis’(Leehr Spain). Sao Enailiarses Fesmnsaliesn, aspjsee Ras/dei—
miero. ísp¡sem Carbanifemarts
VF3: 2 m. Calizas dolomitizadas masivas. Packsta-
nc de erinoides y litoclastos.
VF4: 0,2 m. Banco de caliza nodulasa. Wackestane?
VES: 2,6 m. Alternancia de tramos de calizas nodu-
ls-asas, de 0,2 m de espesor, es-so estructuras
algales oncoidales y litoclastos y restos de
espeanjas, con tramas de osargas con braquió-
podas y crinoides.
VE6: 2,5 m. Margas con litoclastos y un par de tra-
mass margocalizass no continucas, de base y
techas irregulares, dc 20 y 25 ena de espesor.
VF7: 0.3 os. Calizas arenosas de colares ocre y vio-
laces-ss, casn litoclasteas.
VES: 1,7 m. Margas.
VES): 1,2 m. Calizas masivas.
VE It): 3,95 m. Calizas tableadas (tres tramos dc 0,4
las) y biohermos de espcanjas (das transas de
2.4 na y 0,35 os) con alguna variación lateral;




Biegss Gerra(ea—15s-llielas Cenaac/es’dss Ocmsaospenjaas He ‘as-mi n/ <idas fósiles del i’aleaamaicaa dc la Eec rasaría Lre5rie:a
dc rssargaas pardas. Los fósiles de las esponjas
se halLan en sur mayoría ja si/cc. fasrmando par-
le ele ls-as bieahernaaas. El In-mínsa final del si vel
está constituido ps-sr calizas taab[eadcís. algo
arenas-asmas ca elasltamitizadcrs (?)en su base.
Techo: Lulitas ascurcís. ccaraeterísaiccts de la Formar-
erón San Emilianca
Ves-gaño (Pe¡lens-ier)
las tres líacalidades en las que se han rees-agides
fósiles se encuentran al NF del poeblaa dc Vergaña,
Palencia, al aloe se llega pear [cacarrerera coman-carl
PV-2 [26, desde la carretermí P-21 2 ele Aguilar de
Campoo a Cervera de Pisuergaca. A [a más alejada
(VR4), en la parte alio de Sierra Con-isa sc macees-le nasás
fácilmente desde Heneruela de Castillería y dirigién-
elose hacia el sureste. surtaicodo al vértice ges-adésicca
1 .458 m) que culísaina el crestón ele las calizas de
Sien-a-a Corisa. A las dOS lasemílidades flaás cercanacas mt
Ven-gaño (VR 1 y VR3) se accede piar un camino que
se dirigehacica eí nordeste, paralelo al Aa-rs-aya de Ver-
gaño. Las tres localidades se hallan cola Hitan« [07
Bmsrruíels-a de Sannatínllán del Ma~scr Gealócico 1 W.-’as-mNnYR
es-al., 1984) Sus coordenadas son ¿$2” 54’ Norte y 4”
24’ Oeste. [sas fósiles se han eocs-anslrcaeias en naaateria-
les cíue cearrespasnaden a [a FanosaciónVcrgctñca, Cloe CIS
este área fonna parte del Sinclinal de Castillería. Esta
las-armarei óo esí a deliosaleadas ca ras ura-as piar lías baracas
masivcas de ~rui,eas d=ltn-aimo-senperiasrdeIC- Fon-ana—
cióna Vaañcs ‘a a reelso pean- unas (alía que ls-a sepatrar de
los sedi mente» ps-aster acares a la fase lectónica Leóni —
cas, que aquí eorresps-soden a la Ecarmación Ojasar, caso
maleriales deltanecas desde calizas y nsargsas a arenis-
cas (WAsÁNER ci al, [984). La Es-arrasascióra Vengarías-a
fue definida por VAN OF GRÁAI’i’ (1971). y en ella se
cli stinagueo yancas 1 rainasías. Un prianer timanaso de an-ensis—
cas es-sra estrati licascióna cruzada, seguidas ele eleas ura—
mass ele [uníi tras con insten-cal cccicanes li rs cas de Iiisaesí i amas y
anreasísecís, separados piar ni veles ele calizcís que macu—
ñan lateralmenste. un Ircínso torbidítices y en sai parte
rasás alta, el Mienabro Caliza de Sierra Caí sea con
300 na de emalizcas, cora ioterealcrcicanaes tic narroas y
1 urti <cts - Era e-uminales ce sur e asoleni ds-s pales-sntía 1 asgareo, [a
pan-tasación Vereacíñea prescrita lanas-a ceteas de argsnis-
mas m-arrnesseonao de-n-eslosx-egetale eoaatnrrent les:
toramirai len-cas (Milíere ¡lea - 1-uso lis-att ¡—¡avía ¿anac ¿lea) -
es-sn-ales (Aas-olítlreyflíyllunr. Peíala.rís < lar nquraapasels-rs
(Pu¿cia, l.rnapa-eas-h re-has). garsí erópereí cas ( Baaecíniopsi.s,
PIsa/vs-eraa). isival vos ( Lotripee-/caa. Astean e-lles < y tiara
(Linopteriv. Laahaíopíeris-) (WAGNER cf es’- - 1984). La
Fearmación Ven-gaño se considera de edad Mascovaen-
se superis-ar (Carbonífero superior).
Las tres lacalidardes deanade se laao recogido los
fósiles dc pían-iferas se encuentran en la base del
osienabras supericar dc la Forursación Ven-gaño, ecancre-
ucroseote en [os niveles cara anan-gas y [ulitas. de pocos
mearías dc espesor. qase se enrcuerstn-anna entre [caprinase-
ra y segunda unidad de calizas del Miembro Sierra
Cesri sca, En cuantíaa sin edad. Víi.a.x (e-caías. pcrs., 2000)
afirma: «las masestras [de VR4] sois todas del Mosco-
víense superior (Mycíchkovsky); las precisión [respec-
to a VAN GINREL (1965)1 es que se puede maportarrqare
se trarta del Mycachkeavsky suapetior, no del inferis-ar,
causa sc La abra dicho inicialmente. Perani siquiera esa
la muestra ni ss joven se alcanza el Kasinaovneose.
Lcrs asíscracresraes son fundanaeratalmente especies de
[fusulanardeasdel ‘éners-a ¡ Fs¡sulinclla dc los grarpeas 1-1
sc:aua esgcroaelcs- y E pseuclohoekisa
VR 1 es It localidad más cercana al pueblea, que se
halla a 1 500 tíS en dirección SOy eslá juntes al cami-
no La sección tiene casi [Sar. y se inicia ceso 1 os de
cal izcrs. seguidea ísear 2 ns de [otilas fincas íaauy cuarte—
ardas, en las que se bara coccantrerdea eslioctozos-as. tana-
quiópads-as y frargíneastas dc crirsoides Laas ejerríplares
se elisponera paralele» mr la eslial ilícación, y ras-a era
posición de erecinsaicoto. auaaque bastante ecampletías
(p.ej lána. 3. Fiat 1 dc VAN un: GIZÁAIr-, 971) por lo
que supíanemos que ele saber sidía inanaspon-tados. el
areca de tan erarais e star leí mar 1 ej cansar Sabre esCe anca—
1150 SC uls[500C eiiS ría Cl es-sO /s-)f)fi/0seY).S’ que indica
ccsasdrcncasae’ tranqual rs aso rs sesnaenas o iraterrsaedias
(Socas-Ha R [967) secundo de un irarasa cuhiertea de
a na que se continuacon 0) 75 os de calizas, Pon- enci-
nasa de las e r[ rs rs Fsay de naure asuro arcanas-a cubiertes ele
urss-as 6 os, eaotiouaffiss por las enlizas rasasivas de
ranos 3 isa dc espesesr, e~ue constituyera la base de lar
segunda banda del Miembro Caliza de Sierra Con-isa
ven 50 ‘a-AS a SL GR
5vsn- la, 1 97 1
VR3 se sitúcí unos 500 mal NE ele VM, siguiendía
el anas-aya. l5as eapars era mis jure se cocootraars-sns los
esliiactozaess, accanapañaelos de estros resteas. están [Oras
pían- debaijía del rasuro de [a segundar barrada dcl Miembro
Carl izas de Sierra Cesrisa. Se írrita ele un transas-a ele rasan-gris
anaranjadas ele 2 isa de pesteracica
VR4 está a 50 an al ENE de ma segunda cursabre de
Sien-rae Cearisa - (145V sn), cía el estn-ecbaaaaieoíca ere tinca
bandar dc 55cm—gas que afloras enaire lías <nansas osasiveas ele
carlizcís De cstass ti-arnas nacísivías, de cíansielerable pasten-
cia, el qure está irameeliaiainente ps-sr encima del aflorar-
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Ándara (Cantabria)
El aflesrarmiento estudiado se encuentra en la colar
1.900 m. a 4,5 Km al SE de Soares (Asturias), pero al
otro lado de la divisoria provincial con la Comunidad
Autónonsa de Críntabria. A la leacalidad de Andan-a se
accede desde la can-reten-aa ele Sotres a Tresviso.
subiendo ps-sr lar senda de isaesisiasísa que llega al Refu-
gio de Áns-laara, cíatre lías picras de Mancandid y Maza-
rrasa. Se cesntinúa el asceosía hasta el circo glacian-de
Andara. parsarraelea junte> a [císNl i sas de [a Preavidenciar.
ahora abrandíarsadas. Lais carlizcas del oeste del circo,
bajo un [lcanaaaativ peñón es-sos-seis-lea es-anas-a Caistilla dcl
Grmnjal. se [sanacríasis-anadía ccasi paralelmas a la superfi-
cie de estratificación y cearrespíandeo a la Formación
Picos de Etíreapa. Esta forisamición presentar unas base
diacrónica (Bcrshkirieose ma Míascovierase infericar)
sobre el teclara de lcr Fían-iasaciórs Vasleleteja, y estácons-
tituida pían -550os de calizas, era las que se han reco-
nacido deas naaiersabrs-as. el iralericar de cralizas tableadas
oscuras y el superior de casi ¡/as nsasivas blancas ca
rasadas. El techo se cesnasiderar ele edad Moscavienase
tan-día a Kasi rasovicíase tena~ararraaa (VillA ci etí., 2000).
Lcrs es-ss-arde rs cidcts elel caliesrar ras erales sears 43« 1 2’ 30
Norte. 4ss 42 30’ Oeste, y está en la Hoja o« 56
Carreña-Caabranles del Mapar Geislógicis (MARTÍNE/
GARCÍA cíes!. - [984). El es-sn-cal Lophs-splívílidionn y
otros caí-arles encontrardos era esna ascacacícióma oías indi-
ca que esitas nasarten-irales sean ele es-Icrel Míascesvíense ten-—
nainal, Ccrrbs-anílero superior.
El aflorcarasiento cíansiste era calizas masivas, ero-
sianadmis ccasi parmnlelanaenie ma lar estratificación, pon-
la que ques-Ica expuestar orlar gr-asir superficie. Henasos
reccanase idas [a presencia de tres 1 ranas-ss distintos (Fig
3). Un prinaer transo (AN- 1), de 5 os de potencia. de
caliza gris rasasiva, cao alaundarotes crinoides. y algas
filoides en niveles difereracias-los. Un segunda tramía
(AN-2), ele 2 ras, de caliza breclacaide, con bioclastos y
liteselcasteas. casia [masircuiente c55r5eieici~i5 palcs-aotrslógi—
ca: esfiractíazíscas tAnsb/vsiplaoste//es)- corales casIcan i a—
les (lianarías poeis-lskicnv.’) y sial i larios ( ffleslrs-splív —
dom), que(étidos. lan-aquí ió~acaelass y algas fi ls-aides. El
ú[ tiosa tramases tAN —3), ecansí ir u ido ps-sr calizas bre—
chesides cian ecalores grises y sajas, tiene 1,5 ras de
espesor, casta triaca grao superficie de exposición de
unos 200 ras cuadrardeas. Ets ellas se apreciana fósiles ele
esfinetiazcacas (Amblvsiphooe-Ilen xs Dí.seosiphassae//er).
que son nasaaycsritcrris-as, aecarnapaañardas pon- fósiles de
es-sn-críes sial i tcrritas (Am~s/cs-s se es ¡inca y Leqshophvlli—
diocn), qunerétieleas, ecialópeselías < Narutilisideas). gasle—



















Ficura 3- Columiasnama estratigráfica de [asección de la localidad de
Andar-a (Cranatabria, España), Forosación Piccas de Europa, Mos-
casvíense terminal, Carbonífero superior
Eigrsre 3- Síraíigsaphíc e-alunan oftIre seetioar oc (he 4aadeara loca-
liís (Ceunlalamia5ísaiar). Pies-ss e/e Europa Ps-srs-ns-atieso, liase MasIs-o-
non. aaísíses CarIs oía 1/ers-sus
naturaleza de la raca, caliza brechoide, dificulta
saucho la obtención de material, por lo que la mayo-
ría de lías ejemplan-es han sido estudiados sobre el
terreno y su descripción completada con bIografías y
calcos (Lám. 4. Figas. 2. 7 y 8). La mayoría de los
fósiles de esfinetozoas se hallan dispuestos paralelas
al plano de estratificación, por lo que se puede supo-
ocr que están resedimentados. Sin embargo su des-
plazamiento ha debido ser escaso o dentro de un flu-
jo denso, ya que su estmrdía de conservación es bueno
y alcanzan dimensiones considerables. La presencia
de un ejemplar del género Lophophvllidiram brennaern
nos permite afirmar que se trata de un Moscoviense
naauy tan-día (ReaDRícutEz, com. pers. 2000)
Demués (Asturias)
La localidad de Demués está emplazada en la ver-
tiente norte de la Cordillercí Cantábrica, en la zona
astun-imana de la región de Picos de Europa. Las coar-
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ISie/sa Cias salee —/isa/is/as 15s-naaasspaaamjans liesaacmiamilidas i//siles dcl Pais-aa/esieas de las l’emmírmsrsla lbérie:s
elemaacelass dcl alisar naaaicnatas asama 43« [8 40 Ns-arte ‘a
58 40 Oeste ‘a esta en [a Hoja o- 55 Beleño del
Marpar Gs-ols-s~aeaa (it rnvi:Rn- ci tal. ¡984< Oesde lcr
ecarreturca Mx al4 a naln-e (caragacas ele Onís y Arenas deCabrales. en las cele en íams ele Benias (Oíais), sale una
ucirnajter:i Inserí el sana e[iiC alas cne:cesas cal ¡saiclales ele
Deos uds \ 1 a cnt— reí a del pueblía sale a la izquierda
urraca ¡aislar asas asf alt rs-le erase se diniase lícce-ica el sean-este
ccl cíalícrelca de E ras-sas sÁ 1 4(10 rs esa ci las-lea ras-sn-le ele
esta pisica cs-’raaiensíc Ir seceitara estrídicadas previarnaseas—
le sean -Sise mii mar ¡rías si rs el ecl < lsY)S>, clisos-le sc
cnceanalrcrreso leas píarnfeneas esturelí adeas tan nasenasean-iadel
Marpan Ges-alasasacía ( luila’ uní ‘a N ex sanas. era ii;ravr~n<r ci
ea!. [984<elelnnse estos istríen reales e asasría ecalazcas. care-
ra seas y [uursas ele 1 1 ‘ate1 míerase lío in-cabajías ps-asIc—
ruan-esSC lamí estuala reías cesas asamívear elet elle les cancele—
rísticcas Cís- Ii /isis 5 cesiasO es el carsas ele \l sRT5NE/i
Gxize;ix & \ srm s al 398<. cloe eiistins-ueia varríais fear—
macas-sises ena e sic «red dc Gaanoaseelea C clan- ríes que
esiruiceuiacalnnrerra ceanaesisaamsele ca lar Ir mp s-[t]C quaeelcc
piar delarnare eles e--rb-alascaraaicrs<es ele lar E nidael Píes-ss ele
Fesriajaca islare <5 1 ardarel del Pisases 1 nr sea nr abajes
eÁs-tapn-duCt cisme e si tracasica esta casrsatsrac.sizi al su vez
[scan-eli ‘acusas ural rs-las-les críóc teriacas - dc el aci óts esm-uícíen—
¡cii crsnsple<e 1-sisas au’armes elefinera nrunevas fían-asacacias—
raes eralie eh s ea 1 earnsscmciaSis Desaseas-ls. mc [cme-ocal
cesnrespa.aasele 1 a secercana esís-as-ii cas-las - Dc e[lcrciii risaaíra
e[ere aa[scnresalcasaersic se ¡sallas eliscírrelesrsie ss-abre las Es-sr—
usamelón (nrassaamseeles iasinccxcrcc-rsie. y que sus niveles
nsaás lacíjeas Isresenamairí less-eslnnaaccaas ales K rsinnrea’aie’nse
infen-¡aar 1 a ea -5w rasas se- sixronrele-rí:s Las-U el 4 asirasas—
‘arenase nasedasa iiraa<arena lacasánadease en ls -asoci-ac-r so de
fesrcaraairnílers-ss LI reelius está elefirnidas ¡as-sr asín-a s-irseesn-—
damarciar. n-i 1 acís-asa raía ecara [cadefasriamacrasna de la Faese
Asílaricca Sasasíe íl a se encaremairran las arenarseas de leas
esiveles lacas iiC’a le ir F-earisacicióas Paseotelles clara lis-sra
del Esrelamnie ose E <Kas-risas-av cose Sra pca rían < Según
SíNca res. os Pias-sra >s cf ea!- ([998 a - lías rs a ríen-riles del
afis-aaarmaeanrsa <sitidí alaiaaarres-psaras-¡ei al Mnscess- ns-mac
ternas raca1 ‘a Fc asíoseas ¡erase Can-las-vn deis-a sope rior.
Estaas auras-sn e lasas e síus-Ii areles un rsa- asn-ina ‘a cancel- íd ele
feisiles. asíais-a eh rías enletaraseis-as cs-í55ea ele lis-sr a tas aman
Ersíre leas ~iiI5iCis-5Seiesraacaai: es[sessa<ms es-anales [arias—
¡asías ha íeíeanisísa~eleis a asieaísíss-aelems ci missaedeaa’a y
nas-1neal mc eh s-e[erasaaieleea casare tas sc sesaautass cIncas
el asas- [seises-,i’. ‘a larasna-ar- ‘a a leal aaeeslerlaeS/,115l155!Ir)
<la a
5c rs Bis’ ‘asía e asar ‘ama ‘a 1 Y’-
5’flsa
1 ca asiles rileS t-s5 (sc que se ~aana erseasastradas leas
lais-ales cíe si 5ssciaa/asai 5 dersaissrsasrsíass se cOs-Oclatiasis
crí libase ele 1 ss-es- niara de (1 isaellas estnnelrsel 5 pean-
SsNc aras ram Peas-mss ~ía (1 3)8> a (aNos-rA Bríenraes
CxamaEvle-x (199Gb) Esta seccióra presenta urna [italo-
gr ca ‘a-an-iadam: calizais. oscargas, luí i amis, cesnag 1 s-arsae rardeas
calecares-as. acreníscas, liosíslitas y carpeis de carbón. ls-ss
pri sacros 30 ras están priociparí tasenie cesnaa[suicsts-as piar
mangas. desrade se hmallaraasn leas resteas ele pesrífercas,
alrernandra cían algunos niveles decirnétricas de cali-
tas, calizas algales y caíd titas, En la parle rases-ha ele
las scccia3rs las nasargais se harcena rasas esecisas y ersapie—
zaina cm predonsinar las lutitas. Cuncrodea rearpasrecen lías
asíveles namargacaseas era lcr pci—te cuica de lar sección. raía se
encuienstrana restos de parílenos.
lAXONES DE PORIFERA ENCONTRADOS
El estuelio sistenaái es-a (GAas-CIA—Br carraca Cari soy—
‘‘a. 2002) bar pernaitido el n-ecaoociraaienato de la [are-
seocica de nunseríasos taxiaraes ele esponcian-ios en el
Par1 eeszss i es-a ele lcr Peoira solar 1 ha5 ns- ci: CO [atarIsc La asar
Ls-icor i ficas-ls-a [7 géneros, 12 ele [cascuales scan citadeas
ps-sr pairasen-a vez era la Peaainssola lladricar (señaladeas
con 5) así ecansís 20 especies, 14 de las cuales sois
a-iiaaeiaae ns-ss- nnrns~rss 55p7 a~ss las P~ní,sesaiss nhaarse.s
rs—a-lados con 5) y 3 fascículos n-adiculares Entre estos
taxeanes se han descrires 5 géneros isírevos y? especies
isuevas. caelcíasás de 3 es[aecies qune, a pescan-de ser dife-
rentes de cuasís-luien- raxón elesen-ites hasta [a fecha, han
debido ser dejadas en íaarsaensclatuncr abierta. rl causa
del estasdo de conaservarcióna ele suas ejeisajalcares:
Filas i5OIZIIuIRA COANa-. i 836
Clasve Da-:x-nsssa-osasca Sos-cas, 1875
Suabelace Cegae-a-mscsaaaarír’ss,s Lóví. [973
Ordesa Mamns-,’axeisrisas Samajas. 1883
Fasmasilia Leí,aeaassiriel se lar 1 si aariNm’nTs </an: Misaran-, 1955>
Génmero Le~saeasaímssa a XX smi iii T [886
Le-pteasaniccas cf Le¡alesaameeus /asas-arias iWsírorn-. 1 i320i ‘5
Ordena LmasrrsrmmaA Se ad’anmms a 1870
Sialsorden On-s-asscae u-sears s R-se’r-í; 1893
- i-ísassi [¡asXaalírassprase[ms-las-a’ ras iiar~ r o/Y
Géiseres inadcteranmaaado
Solas-arden Rrmmzaasnasaíms ‘a Lmrs cm ¡878
Fasrasiliar llcaplisiiiel me Da 1 seani>’a’mjes (lar: Mías-ss-u. 1955>




Gadesa Pon a-re isis-a a-sc a -s Ta mí sane-em & [rialsar yac. 1 977
.Ssrhoíden [‘aíras Sama ss-sí mv 1962
Faisailias Selaen-g asrad sc Srrasrn ‘asas-. 1882
Sasbtanai has Seberesasiiraae Sics-sawamsria O-ss-ny sN. 199(1
Gémacras Aaaa/s/as¡~a/meaane-l/ea Sra mNNa sss 1 SS
s¶isaín/ssi/s/aaasme’l/aa /sam,ss,ea, Sin aNam 555 18W
;isai/a/í’si~a/asaaia’//ei íamiisaaaaeraíam i Sir m\Na sss 1882)
[18ala /~sa/essas
‘as-si’ si las
Diego Gasrefae-Bellido Capdea’ils-a Demosponjas si Hexactiraélidac fósiles del Paleozoico de la Península lbéaica
Sublamilia Cystothalamiinae GnRTY, [908
Género Cystaelialanaia Gruav, [908*
Casafaschalennnia ssandegmoafti GRc<A-Bea.unso, Ser*owBssnsm-
OssÑYAN & RiUsBY, enpmn-irsa
Génena Diseasiphooella INAr. [936
DLaeasiplaonella nraoanniloser (KiNG. [943)
Diaeosipñonella nsaiom (XtsN DF GRAAFF, 1969)
Suborden APORATA SFIisscHFR, 1962
Familia Thaumastoeocliidac Oía, [967
Sublamilia Thaumastoeoe}iinae SnstawnRr-l5ARaAN,
1990
Género Sollasia STEíNMANS, [882
Sollasia astiolata STEíNMANN, [882
Subclase CiAvsXiNELLioA Lleva, [956
Orden Er’mí’oeAsio SOLLAs, 1888
Familia Heliospoogiidae FINKs, [960
Género l-a’eliospongia Ganan-y. 908 *
Helieaspoogia exaaraca KiNCI, 19.33 *
Génerca Caeieaclaelia Ginasy. [91)8*
Coeloelaelia spinosa GrRTY, 1 908
Clase Hpx¡ícTnNumLenDA ScHMroT, [870
Subclase As.aa’uioiscoPasoR-s ScHnir7r, 1887, enreod, ScHRAM-
MEN, 1924
Orden AsraunnaiscosA SCHRAMMFN, ¡924
Familia Pelicaspoogiidae Ricos. [970
Género As/uria.apo,agsia GARciA-BELLioo & Rieras (en
prensa)*
Astsssiaspangia aqualrftaruacs C’assRciA-BEi.i.ioO & Rienas
(en prensa) *
Género Estrellaspocagia GAres-iA-Buacenaso & Rieras (en
prensa) *
Esrrellaspongia irregulama GARc:iA-BELLiotS & Rnerav (en
prensas) *
Género fladro¡ahmagmos GAcci.-s-BBi.a.nnea & Ricos (en
prensa) *
fladroplamagrnos sole,ri.íeass (i-sÑe:iA-RoLLioo& Rieras (en
prensa) *
Género Ases-aspangiella Gaee:iA-BuaeLmDo & Rieras (en
prensa) *
Así-aspangiella eapder’ilae GAreCfA-BFLLIIso & Rieras (en
prensa) *
Orden RErneuLos Reno, [958
Sopen-familia Protospcangioidea HaNDE, [887
Familia Protospongiidae Hasrar, 1887
Género Prorospo;ngia S.sereae. 1864
Pmococpongia iberica Ríccos, Gu:asÉreníez-MARco, RoBAR-
mT & Pnosrn<s, [997
Génerer lbemos¡aangia GARciA-Bama.eioaa & Rican (en pren-
sa) *
lbemospo~agia globn4lara GsnaciA-BeLeiuao & Rieras (en
prensa) *
Superfararilia Dictyospongioidea RAma. & CI.ARKE, 1899
Familia Stereodictyidae FiNKs. 1960
Género Scemeodiera’urn PrNss, 1960 *
Scereodie-íyrsna arslaoplextuaan kaNsas, [960*
Superfamilia Brachiospongioidea FINKs, 1960
Familia Stiodermatidae FaNnas, 1960
Género Stiaelerona FiNtas, [960*
Stioelercna pearfarata GARcíA-BEcaDo & Rieras (en pren-
sa) *
Stioderoaa sp. A GÁRciÁ-BEI.n.noo & Ricos (en prensa) *
Además de los taxones aquí mencionados, se han
recogido tres muestras con densos hacesde espiculas
que constituyen el anclaje al sustraía de esponjas de
Clase y Orden indeterminado. Estos han sido deno-
minados Fascículo radicularA, B y C.
PALEQECOLOGÍA
Dadala heterogeneidad de los afloramientos estu-
diados, tanto en lo concerniente a su edad, como en
cuanto a los ambientes en los que se depositaron, se
ha realizado el análisis paleoecológico según locali-
dades, ordenadas de más antigua a más moderna.
MURERO (CAESARAGUSTIENSE,
CÁMBRICO MEDIO; ZARAGOZA)
La esponja Leptomitus líneatus (WALCorr, 1920)
se desarrollaba verticalmente sobre el fondo marino y
podía crecer hasta alcanzar los 36 cm de altura
(RnaIaBY, 1986). El espécimen del braqulópodo Micra-
micra (Lám. [,Fig. 1), adherido a cierta distancia de
la base de la esponja, adquiría con ello altura sobre el
lecho marino. Las largas y finas quetas que se pre-
servan en el manto de este género de bn-aquiópodo, en
algunos ejemplares procedentes de Burgess Sha[e
(Cámbrico Medio, Canadá), sugieren un modo de
vida epibiótico, ya que la vida sobre el fondo marino
hubiera obstruido el aparato filtrador (BRIces et ah,
1994, p. 103). Suposición, adherido a las partes altas
de [a esponja, le pemaitirían acceder a las partículas
alimenticias en suspensión, y quizá aprovechan- las
corrientes de agua generadas pon- la propia esponja
(WHI-n-ríNca-oN, 1985), pero no existen evidencias
claras que lo confirmen. De cualquier manera, su
posición presentaría una ventaja sobre otros braquió-
podos, en su mayoría bentónicos sésiles. La relación
no parece aportar beneficio a la esponja, aunquetam-
poco parece que le produzca daño alguno, pon-lo que
se puede consideran- como un caso de comensalismo
(GARcÍA-BELLIDo CAPIsEvILA, 1999a). Sin embargo,
éste no es el primer caso de este tipo de relación
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inicrespecifica reesistraelea entre [asiles de esponjaas y
ale braquníapcsdís-s cascas snrasnl ares estátí bien deaco-
nacíaladeas caí firaníes de B un-arcas SLa ríe, la ass-aciae ión
e oen-e las ec;aaso <5 1 asesanser ls-sc Lan-aquí i aSpoeis~as Niaras- íes.
ÁlicA os au/a ea a Da e / sisarasnea ecta baca> ds-sc oraseis1 cadme
(Rma;iay. 1 c)5<5} ieleienisií e~rae ratrabicis se lamí asbser’a-cae[es
e rs[re--[mce spraoja ase ‘ales ~l s-u ile-talca y A-lis- rostí Ures
G,srzei>s—l3íIa.Lilas-a (i?~’armar:~vir ‘a. 2000j
En curaralca cl [ci n-ecs-arastruce-iota [aaleas rasabícialcal,
Gsazs ces (1 995 > a ii iras al que lías asacan-en m~e[ea ele esta Es-sn—
uracceríana se- ele¡aassiíiaesra s-ieiaasii<c eren pirlas- ti annseiesm’aca
cesmalmnarria que ¡scaas-lsrjei eaansdieiaaimes ele isíaca sasblsíean-cal
areafurisulas. es íraelussas iaifraalitcsr-ai, ii-sr is e sicunisaiiaciacs
eletcraaaiaacaracars el ulescrirsallea ele 155 anisal 5e55i lasa [Sn-eSiC—
gis-les. eceacaelea iíaelca scan- [sí lsreseímcicr el irilsabines ¡ss-sil—
rísereas eeasnaaas1sealsras (1 aanccelaaxidiu¡rse> s ir [cabalesasaras—
rasen-esa (A’nas-saardie) caauaiels--ncmds-ss asneas urítríasasa ciaríais
orga asasíamí sc ¡sebres-as lípiceas ele asacares abren ls-as
B:srcazxxe:cas < \\nsr ‘acK, Sauúaazresea; 1
5a’r ma e si>
Lar cassxrce sean cíe Icasiles enreasnstrcrdca e-ns [cals-accrlielcsel
ele l3canrcsaaeaaa e55i55[5u1C51c5 pnirscipalaascaaie ~ss-argraptcali—
ns-as. aas--s-aaaapaaaas-leas lasan- easiraccnailieiass. lsicae~uiiópíse¡ías.
erinsoides ‘a cspeaía~ess tas-lías e-ma escaccas asúnasenas. radicas
un regí síus-a elisias roídas ps-sr elerase ints-ss ~sc1 áa¿ i e-os- Ccaicec--
lenasíne:s-s ele sí sabre latec ¡sic alunas-ls-as. pera a detasaspasñ cacicas
LAN-lINA 1[<Las1~ /.e-~aiesaaaiaara cf l.e-
1a/esasaisaas /iaíeeaimes WAeiis-n-T, 1 ii«s.Mucrcraa.
lacar a[gcrnías elenseotos beotónicos. cian lo qure se pue-
de sujas-araer que os-a se ararla ele sises-lis-as ele platanírarma
distarí proltaisdar. El núnasera de ejenaplares ele espeanjan
nao es elcvcado, penes sí preseratarna ursas cierta diversidad.
la crbi é ras-liase ciraides ers esíca [caecíis-Icací líes iaxasnaes: Píes _
casposa pien iberiess Ris-snav, (it srnÉRRaíz—M,sRs-:ca. Rcaoxiz-
asín & Pile ‘aranA. [997. Diags-sasielles sp. y Ges/aeiies > sp
Nos la calI aricaras cas pírés cas una asías bi e ate ele elecenarís ca rs rs
cenaae ascmr ele rase lis-as ale prislurnadiel creí - Esteas etas-cas esí árs
ers casisSs-alaalise la> casia leas el cateas Ii tes[óe i es-as, ya que ls-as
[Vsi[es sc caí errers Inca rs cl la/ese -k ahijes - Denianie el Sil ú —
ascas se avías-lajas urraca sunlaidas genaercílizar elel naivel del
en eíarssccaaeraeicr elel eleslaicles iaansii’aaeiea pean-el eles—
slaíícarasieratar ale leicsaaei’a’amnraca laces-a a 1 [iludes cales-a uníais
rcraaplmaeicas ele1 Isenaisícris-a star. 1 rs e $se)o¡as erseasnatrar—
elda e-ean-res¡sesnielena ca lsexancícrrélad rs sí aras 1. ELes, 2<,
qa e ss-ata lía bitar críes cas iSaías-ls-ss pr ea [urnas-itasde tía can-es tena—
alaseIs-as x fn-íaas. E-ns lcr recióra ele 13 mar rías-cas se eliercara
ca lacan-cia re rasenlía? es-anas-licicaria? s ciii ala renal ales las-a lares cincaxi—
genes. cure ss-ales cal fiscal elel Siluirícía se [arererisnarascas caxí—
geocríl mas y’ un pises-a alae ras-ss 1an-eafaaras-las 1 P ej ¡‘arzras. 2000).
ARNAs-a (Ercían issc. Daívs-as-ame ea: Asar ‘nc rcxs)
Fía lías raiveles bacacales de [ceEs-sn-rasarcis-Snív Agunicira.
e¡ue caOs-arana cal asesie ele las [‘[cavarele Anisares, se chalina—
l-aarriícaeiaams Nican-cras. Cascsaaraasiussaiesase, Criraaismicaa Mealias, Ejenní1slaar
hlarrsc1eia’csalaa casan srs.rgrseaies \~iY97!4’i casaca coraspicaca dcl eí/iaspl-ar Ir -a~naaerai ralas reas-le ralas pean ería a lirse 5 eliae-aarsrinaaias pairar laicalarair las
aleiaaameraans ale. seas lanasames Ii [seasnerearadel isn-amelciicí¡saaelas aVíii-aeasiaanee ala se mimelicí cesas eral a [lecha <ese ala 5<5 Ornar)-
Fr~~ Pissioa~as-aasgiei a/aaasaeí Rae ras (rs así assci>,N-l,saae-as. Rasas saisí r A. lii ciares líjíS? Barraras-isa Hirmase ras-mase Infen-icar scan-días. Weaalasck,
Snlean-reo SIR NR lb casia asasaples mdcl eaasaaaarsas-slele. dearade as- peredera cias isa-
5raar aal”crna-as c Lirsmscarnsaa iass ns asrelís lara csraa lsic micms irpicais
del “carero <caecí1 a lO
líe lóesisaaíaoaagacn s,a/ea/saa/esaaa les saca mx bum.riaais A. Rseauy esa prensa as Polesrarasasa Fíaríma seas-sar Ab as-lis /lrelaca’aiesase Susperior- Enaasiera—
se 1 Se cíarascía P( 51 1 ¡ híal así pca a asía isLa incoar díande sc calase rs ira 1
5ea cenada as-em 1 ca ale lara malas ss-sr 1 ma SeN mcm riscas y pcarme de la c-aanaaa asís sisal
caras lías asamirerasa ale nadais pean- lasa isdiasa del fccscmcrilcr reeliceal ir 5/se. ala O
la 1 stsaaae/ena¡sssaasjan ece¡ssesii/iaaaaasn les cts rs br mimesis & R~icsas (cas asrenacas Arnasca, Fcarnsaarenesma Nos-sanan Fmrssieaasc iac!pcflor, Devónicas-
NINe \ 1 aS<aleb¡scmracaijaec,casaa alasa eje saipí ares araeastr5araetaa tías pasrías inhaslamnaes. cíe mr/a naansaasrsasa ural ecabreis sra sírperficie elérímaicca leseas—
<a <(5 nasas a
lláIl 1
¡ras 1 Lsjssesasaismse el. /.e-1sasarasassa /assúeaaasa NS ‘ase sari 1 ISfa Nlurerar. rulcírería Fesrnnaaaicsra, (‘res nr.auaaiasa NílaldIe Cairasbriasa S1aeeinseaa
ca ¡asneas alas isla rsrargascsiarsrs. Nlla/e>7/ {a a ‘a a/sa saS mIse. ‘a ¡aísle tmaagsrsemalcei síaccimascra sasararrnraelcel la5 el asheel liase mas laseiliacame Ilse acesaasasi—
así mss laaaassadariea Tíse larssrsmaan sal he braelsras1siacl Mas aeaaeriía-ea sp. is irmelicaraecí Las cesa asurcasa <se 51/ is si 50 anisas
Paesaessyaasaas-iea ílse’aiaía Rss .rc (,s a si rases> Nl 55>i al Rasas ‘amerar a & Píe ‘ascas ‘a is-j~>i b-sa-r-sascass. Icame brasaser 1 Icamascaicria. XX
5esaleacís. Silsí—
arias OIR NR— lIs. caaría¡alcr-e areca sal abc casaam ac apiri caliere easase. s~ssarre mares rranasacel arr qerca ín-asles sepicarí así [segenías. caro be rccssg—
sss/ecl tse ríe basa-: 1(1
Fa /isa aaaeíssssaasiea g/es/ars/siaea smc as basa risas e’a. Racira sama presas Pealeasrraaaas Ala reina Fearaasamiiaaaa. tJ
1s1scr Ziiclarasiaans. Erasaicran. Ocas—
a a srs 1 01 1 — 1 - Irealoesape. ash[ma>use si/ca clseasa nas~’ aíre. e~ a sala críes de. Ir ased las las- aiea asnea raid ¡san-tía f alas- abs-aral cisne. sas isis Ose [siales:¡cfi bs
alíe. mirsacals cd íaresxirancri n-cres ial Ilse nasíal nertí <se sic <sar [<5narras 5
la’ 4 aaaaa-ieaapesaassiea eíc¡aaeele/os arlar les ‘aneas br mr síasa k. Rieses <ría presas áaaa<aaa Xsssaraars l—aaraaacnriasra. Lsp~aer liamrsiaara, Desiarsiamas. MNCN





l)ie~ss Gura íes—Res/IisIs-s (?ss¡ss/essilss Derssaacpaanj ala y les scsi reSi daa idaS les del País-asíasicas de la Peniacasla ibérica
guen tres uaraic:laides, de satin-esa techo: unidad calcárea,
unidad pizarreasa-rasargosa, y urnielad de margas ven-
des y rs-ajas Las asociaciones lósiles de la unidad cal-
cán-eca prescisian la suicesión eccalógica can-crelenís tica
de [cascual—ca farses ele desarís-alles dc una sapaicla reefas o
1aaarchc arrecifal ( FERNÁNDEZ en- cal, - [995<: fase de
cstcsbi[izareión. es-sra saitanida por besírcas bi escíást ic cís es-so
briazocas iraen-usianies. sequacisos tabulados- y restos de
crinaisides y Laricaucacas; farse de e olonazación. con oreas-
ansiascas pi asíse ns-as ccar5a ca tabul e.as-[cas y bris-azeseas raras i fi
cados que se asientan sobre las La rras hioclásticas;
[casede cii vetsificcrcióaa [seseeseles aríaslí adar en esta
sucesióas, [acresCcaraseterí zas-la íso r aras caer rs-a e isis-a cia el
isúmen-ca de taxíaraes, es-ana al a es-sialreleas dósasiceas. brica—
zacas [aminares. es-sn-ales rusas asas a alguiasas Isritazcacas
rarasificareleas, Pían- úlainsacs [5 [rse de e[íarssincscións. en lar
que la diversidad disosrou’a-e ~ se rosíala un grupo
pn-es-lrsnainasnate. ema ariacaer luoar -al cecalitidías elórsa cías,
sustituís-ls-as passtcrissn-oseíatc pean- br ío¡aos larosiasares. El
lipes ele isaartrii - el constenns-les era tascaren mal can-e i lIs-asta.
os cayar qune cas [cmLacase ele las ura i el aid a’ [cilía nasas de los
ean-Qaoisaaaos enaes-snsírcedess apenísia a que este can-recríe se
descarn-es][e) cae ea nccsss b ie tite - ele ~sicaías-ion-mci - sísirieraer
enaergía nacaderada (AI.vARi-z-NAS-A & ANua/es, 1986).
La litología de las osuestras que contiensen la esponja
As/sariaepongia aque¡lajornaa (‘aAízciA—BEIirnaa &
Rns-cray (en prensa) (Lásas. 1, Fig. 4) corresponde a
calda bioclástica gris, sin contenaido arcilloso, carac-
ucrística de la parte baja y media de esta unidad Al oca
acaben- enecansín-ardea más ejemplares pesdemeas suponer
que las esporajas no eran elenaentos abundantes, pero
que fon-rasabain parte integrante del par-che an-recilcal,
probablcnsaeníe era su f)cse de diversificación. La unsi-
elael pizarn-issac-marrgosa presenata uncí buena preserva-
ciáis dc [os estos fósiles (bn-arquiópcados, briozeas-as
ranasilicados y crincaides) y sedinsenlos linos, [oque se
iníen-preras coraso un arasbiente poca energético y pro-
regidea (ej uizaí fesriasandís parte del lag-cas-so). La unidad
de rasasgas ven-des y rojas contiene abundantes cn-iooi-
eles. briozoas y algunas braquiópodos, reconociéndo-
se carcatría mrss-scracííanes distiormas. urnidais a tris auisaenito
progresivo de aporte de terrígenos era fon-ma de arrci-
[ces, ilpiccas de anabientes de platafon-ma continental
(FFnzNÁrqaaa1-z oíd. [995). Durante el Devónico esta
platafísriasa estaría suavenaenate racImada hacia el oes-
íes-ca el raran-caesie (Ss-iI :ía’lun-yí-~t, - 973)-
LAMINA
Fías 1 Sacas-aa/jetsnota esa sliop/a’e-lasías lasas 196(1. Las Pi litas ZAsbensc/baigmannniense. Viseense Superior. Carísonifero inferior LP218- [5
fr agmenlas casos píemo Lal aars-íue. sidas esan ismrraesias s~ cacas las- l<)nsa ras)
Fi’ ha iaes/asalaa!aÑsaer a aasgaa/esrea (sAFe rs beceríses & Rraaray (en prensmas. Sierran de la Ectrel [ca.tínidad Siena del (?ati lío, Viseense, leAn--
Isonaten-as nasiernon- 98551 le pan-carpes raaiacsrcarado el sinsarosea sisíensa de cacasales (escala: 50 naln)
Fíes, 1 4 1 5arralr5s Aasmlrrcpidellad-as- ~esserasinaclemen-rasiaaaaclo. Villafelis.. Fasrosacidas Sasa Emiliano. bashkirieose superior. Carbonífero
sraps- raasr 1 99V1 (sO asía ele
1 eje.no~si arana e:ca mnpleía. eman l s ss r vs-cañosss de denadroelísnas inmterconeetadas, caraceerísticos de la Farmi-
ira Anda aspídellídie si ce ala lO arar > 4 99V 1-faO, deaníle de la estructura de escalen-aa fían-masada piar las denadroelonas nasidas, en el cen-
ares de las innsars’en ce -rísaccia el e:srifieiaa de an casacal lcaaagitríeliasaal (escarIar: 1 ornas)
Vio 5- 1/apIa sarasas sp 1 Nen-as-año. Fian-mas-idas Vérgaeñe, Moscovierase seaperiar. Carbonífero superior 99VR4-75, visía completas del frag—
nasenles eoaasen-’a ada eis-saaoe sc disaingarear [cadispiasiciaSo tiarterasa de los liados de la pared dérnaicar (escala: [0 mm)
Dg. 6- í/ei¡s/saíneaa sp Y si iasielis-. Fasramaición Sería Enasilicanes, bashkiricsase serperior. Carbonífera superior 99V [-09.vista del ejemplar.
par—ciad síacísie eríssmon,adea rasdecrelas piar amasas 1 nema disecaran ira ama pan-a taeL liasen- la aScii raicialis dc s ms 1 inri lea, Era cale ejenaplar se pues-le reco—
naos-creí es¡aesnssaa~-ele acce-amla- lO
l~l AIF
Fi 1 Síera-aua/ie o niara arr t/aoplee-acsos Fi5~~. 1 960 1 cas Piliras 2. íNslaian/briganti a ti. tJpper Vi sémas - las’aaer Carbasasiferocí a. LP218— [5 cuna—
pide irmiasaiaeran es) alíe apecinmeas ‘avíaimened aa-irla ana agasesrennas (seales lacar: [0 nana)
Fao a 1- ssaa//aaajsoarg as-a e aae5as/eaaea lei;s te; ls—b Ensacar a & Rae BS liar preas) - Sien-ra de la ¡-Isirel[ma,Sierra del Caseilles Urai a, Vi sésína - lower leZcír—
bsannfcnísus 9(55 Lle lasa asas-pc, wísere iI-se saraesoras canal sa atenas can be recognized (seale bar: So siam>.
la s a 4 1 raranís Anarís aspadel halare. anceracarma ciaas Y sllntcliz. San Fnrsi¡iaiaea Forananion. upper bashkiriaaa. upper Carlaasnmiferaus, 3.-
09\ 1 69 eaamaaplc ic va ese cal alíe rsía:act cíamampí cae ~~sCcan raen sc- seis en-alas cal i imiercasnraeeaed dendrese loares, ebaraeieri si e caí ihe Familv Anal—
¡masía adeilíd re 1 ac<s le bar 10 srmaaa<: 4— 99V1—6 ) aiea asía) a be lasddeu sr-renca are learsised by- irascel elendreselasnes- ca iasngi atad i sal canal caía be
reesas-aiiíed ira abc scanner así rIsc iaiaa~’e iscanle lacar: 1 nana).
Pío 5 saca/nra aaasaa s~s a ‘a en a-ca ases sergarnea ñaarras asti esas~ umíaper Measkcsvi asan - snp~aer lean—basas Líen-asar a 99 VR4—75 - easnaplete a’ icw caí abc pre—
sera-ed fra rasera a ch erceraig tire arre asarlas r arrarnagcnacaia ial rIsc 1—cacas isa alíe elen-arsal aval 1 ceale bar: lO liana>.
nc (a Hespís a areaca Cía Y srl s5ie. la, 5 ras 1 anISaría as Firma atuso. crispen- bacíala i a-Sari, urpíser Carlaonai fercaus, 99N’ 1-09. consaplele si esas ial a sar—
al [‘ae nade el s
1reearras- rs ca las-a e abc apasíaaseseaae< orn be ces-ra ira isa cerarera ca daralaed liase has becas drasísí aroaand che apecirasera no calce alíe
rceeaasaarimsas sat ría lísasata aserie la mr ¡0 narrias
C rslsse/ssrasa a/a Psaís esas55-las-ss a




f~”>~5 ija5 ss-sss lis/sa/sa 1 ie.—acsersnéiial:as asas ¡les del i
5calesszsaie.ss de ¡ca Peaiiacsicm lraeaaÁe:ca
PiarrassaraNeas [sisal NO - Dr:seixas-—s-a: [‘así ‘ca a ‘a a
Vais aria eles tíasríalereas ele lar las-calral re ele la a
ras-as sc mnaclen’acra era el \-iiersalsris Cesare a ele [5 1 can-rasas—
ciáis Alacas-ir a \arise[uc Rcaraazae;a:az l-r~’’ cina ¡ sí
cafin-aíices-~eie. e sic osas- rasE ría es esecesasarerte iírssíalcnsa y
e~ure urniccaaase.raa~ [aresersiaie:niitósiles elcí lapsa /sseap/rv—
CUS riisSiSiiC55 Isenasesa eiaes-aisti a las nasal <creas esa ales.
resIsas ele ssmlaalaales ‘a ele errías-saelea Del laureas si celas ele
plise a as-Irala 55’ [5 ‘5[aiii5’ a P’~ (e5/’s-/5’//5 es/ea/as-a/esa-em
(~ ‘aszi a ‘a Ir carca aaa l~scaa’a mesa isre-arsa - <1 asas ¡
< ras miel siasraleria clase aaiascaisaa~aaa, e.e. issien-a555—
¡as-anie asar ss5 asís-a (míe asaras ea’ata 1 amUras ¡sama--
ls-res-sar 1 a’ e. e. e.naa]eias¡a/as--es e¡urs- 5C5 -irala Crasas
a —ia—a--—írs-aa— lar e risa- sas esasa—-
[íaía arre’ ale- ascas sears-asan a le aliaseica e~arcclets
ss-Sial sarasa la 5ía51511e 55 es armrsis-le-s al ia~eaasl esí:s isí as<5i55—
[al ~e5ie, claesnmercia cae- lenlscaari~5 dej~ scica~aasa eí’a< se
sle.-
5r ra ¡ .mseara esa sisas <asnas- aas ‘—ss-samas ‘anIs ~a nni>rz
5 l~<a -a a <a~ seras-sr ele z5~1> 5’ sss a 5ra5a5-5--5 ~ rías- ieca—
-1 ‘a irIsas - paa5- a is~li aSassaa-arsenserasl las5
a’ al ases-) ¿-a
rasar rara 5aa,r <a.—. 555 e~rra.s...Laa.. 1
rleassaal 4 s’e.[5r—5’si 5C acm ls->s~niameisias >5,1 < 1 a
casrielas- sarares >a5¡555~ is- r a la ma a a
las- sar as1srss-es a 5 t-~ a a
¡ 9s-ts- a ea ‘ares- a ‘a AalAr rae e/ al. fI 958) prespianen que,
elesele n rancIe a ele
1 Pimaesurienase se aliaS uara larraas-linasientca
cae aca ¡sial alean-ra a ¡an-s-as-laseieraelea ero arasísiente ele cucas—
¿ca piealeiiie( ls-loe [aeriascrraeciodurarían-e teselas el Dcvi3isi—
cas FI ‘alae.ísslaría Casiada, casas s-acnaise-aes era su Lacase ‘a-
dile. nalca a ele e alízcas. careniscais, linas-alitas y luititais era
[maparare nasas alía qune rieras-leo ca [capredísmiocrociar ele
arriar ca a rascanocascas cas los ría eraría rías raíais cal tías de [cafían-—
aracee-ííara ie[ascscistcc el inicias ele anisas e’a’s-alucióo lacícia
crarrlsrcns’Cs rasas ¡an-s-siuaíelíaa.
ccx Psi 5-NS a s Y csí;i<xsi:. (?.‘aresaaaxla~r>aes-a: 13:515A15)/)
e a sa le a snar:selas en lar lasecslid¿sel ele Las Pililars
-- a -a síasasaele a le 1 asid s-l <a ele Risasaemea sí-Y e/ ed.
- ¡ eraiS a~as 5a asare a11 íd 1 a seeeaa>ar 5e’ a?areuieraircc el
i’ael ase niales ee.rs laicelasareles carel s-[uss- se sallo cl lacres—
rase rilar ele Ñle-aeese.se /555/5 es -/a-mee a/rasar 1 ‘1<5. 96(1
día’, 555ís el salís-ss lina, [sn-sas ele ‘sarna taisascaisis cíarases
lea 55 rqers[aaaaiaa’ lar ms-¡s-as5~ en mnnaselus ‘a - aales--e.as
1? sia> seis caí si’ae.s-s mearíais-li—
le 5 a, e
5a el sí se.,, dell eleeste.
re a ¡a les e[a e sa
5eaer’aaa. -4r¡5e515e1 ejere el
- eses -‘ras-arras dci alune [55r5.nese si eaaniespasras-le—
ras:s< eiaaaal ele la
5slal risanras a NIercíscas
5 ‘a’sll 5
a e a 5 ~ a~ 5jiiasíeii¡ lssn-rsrae.iiars Nasal 5s:5 ansas II salitirieaiíe sea1aetierr.
(asrbaarsíís:ses ss:5se.eisas; 1 5551 a a i a raro ra 1 a sss saasscsiieie eidasasis-:a —e sapre.es.sas lan-escs síameerí rs icaemía: 50
así < O e e 5 n- 1 a a a ¡e 5 aresles 5 Ci ísaaasearmelísl reí ele sa¡aaanaaaacele
4 ‘a na a rs 5 a i a ‘aselerelsas le e.5¡55eC5
1 asel nIar lsex scti—
a a a sil p la
1 ea / 51 a srs Sara Farmala caías U aahrkarseaaac sarísersear.
(carlaarsaal -sca sasa-s-ssas-5 a Xl a eysrs:e< e-cas lar ¡acalia? aanp e-acreía lamassa-’eai s l:c dsa[s 555 icicisí ele ls-as
a la a< r pasasíca :a:-scsa-—scaaada 5 ele- larelsa as [cacleslas ¡acare—sl cíe.—1 ceier<sc-s ie.Vie.aclaa: 1(1
Ea e 1/ 5 a 4> ‘a 1 1 a 5an 1 a 11s5 e emlseeieas.t:asrlaeaaaiíesa sasíserisar> 5~53Vl— [(1(1.
1¡ 5 aí
51a í i a a1 ~-e.-ase Cs555ieaa ele lasa rncae:aaase selmnclealeaas
la
II ‘aSí
¡ — - as asas se a/ea aaa¡e¡s:adsas- (hceeí,c—a a sa 1 ‘a a ‘ssaa a saracarasa Fsairrscraiessa, íaíaíse.:n- Barsíslairicara. eríslaer
cíelsasnsasess’sr— 1 a~Ysl 1—1 <s:se:asvass:. e:easvsp<ese- a a a a ssaa> sise de—narcal ss-salí sse-cale [asma:5(5 araríaS:
9,’a ¡ a sa55~sss’t 55 m--asssalira:ii acesiasas 5sf 5< 5 1 1 :sn-~el rime.- asriekíses así sise Isesais- sa-calla Vacas—
e lasa a.) s’s a~aa’~
5’5\[ 15 se’aaacíiase =~‘ie-erl¿cisasasle: basa: asrisaca 4<
¡ a
F /1 1 ¡1 1 la 555sr I:íarísssrcaía rpíse-r llcsalslsiricars, sr¡spes
II a í le masaras> sa:asae asísise.- ¡ass:amre: carel sIse carrarír—
a aL ases- rasmíace mi aarlaaaiai)e—raaeas. 954’a5[ 1<5(5, [tsr—
¡a i555iQs1 akclesasl measeis Casas <Se mte-saasaSikel

/
4¡s-QsS Ceasssjs—j3e-/~5ie/aa it itnassmsm:saaaicss e 5 lesaaeiímae5iislaac 555* [leadel l’;alcaseaaieea cae las leasísrasmica ib/rices
fósiles esí in e. si e asosplelos y ps-ae~s eles crí icen [seis-as
(cían-cales y en riacareles> ¡seras el fraegraseotís cesnasea ‘acacias
de la espesola es pequcíaca (Lána - 2-, Fr e 1) ¡as-am ls-a que
o bicis ¡sn-ea’anenas- ele tatas zonsma calgía rasás ale¡ada es se enar-
tas de una ns-sria ira’rl, Lar doicca rofornasaenona ele1
carasbiente sarrTa sarI ele [ce espranajas es í~s jsacscnacnac.
cabservarder en Irisaría a de[racrelca.dc chas ejeraspí ares ele
fs-arcami oIle ns-as ma rquncias-lis cidras y ce[guisas vailvas de
casi ráceselcas ita regí-andais en sri esu¡uacletsa
Sin-aucA mías rA Fsn-mzr-:ra--s (Visr;i:Ns-nl. (-‘cazaaea~s-il:rnmis
le?s-4íz ras-ah/a
[ca scee:ióra [evaaiaaarrlací [caiass-aalialcrel ele [ce-Sien-ras
ele las Estrella ¡srs-sena—a le.r alren-nsanse.a~m ele rasaras ‘a- casli—
zas. El asenaren ele ls-se cíen api ríes ene uníradias dc las
e-spssmsjcs laaise’llcas/5e4!m’’aer 555< U/sisaS (saLí i’a Día íiisma
Se Ríeansy <era arcosa) se síus caías asuela a [srs-sn-adaili-
elarel era el asasel lis-leía seeersaía ele ( s5-’asx 1 [a)e55>El
ejeasa[aicrr riel a asialia eaaasaa5 líaalaa<r¡as-a ele La e5[5e ere Se’
cocesníríS reselaselas cal [Sic ele. esas- SiSe 1 ‘a el e ¡s-iia¡5¡ain-
elelinsielea casarías sasrcalilss-s las- e ‘anranele ce ra—sersas des ca
su aalre-eledcsn- ics níacereiz erla¡
5a tas-asís a rius ecacecien iser—
cas ele es(c raivel iI-cimas. 3,-las 5 es’srsa eh sVaaa 5i55a5
res leya¡ saz & Roisreis-ce rs-- 1 s-)s->s->[5 Esarareren a ¡ \l-’aí-m—
55NL/ cf ea!. 20<1(1) esre aan’a 1 earníespaaasaie a esníar
bis-acasosirucciaSas. clelsis-Ice a Ir as-cirio rsars-ns-slar risa asía—
cimas-las ca seas nl res’ aearae¡esaaIc ca ls-ss saaaee/—nre,ruse/.’a de-
otras s CIrCOs- es e sn-berna
5cn-cas, que alcanz ursa ps-arene ca
ele - vas n-icis eles-erres ele rase tusas - 1 )emitras ele esteas bis-alaci—
niaras, s-ic caspee tía el eRO seca, sc liaría res-- a anas-SC i eles así Uca
elais ie[creícice cas y mss-lisis tas - lacar les se eles-leas-e q ere sc Ir su-
nascius-so alenainas ele la ¡cansar áticas crí raseracas era ser scan-as-
fiascal, liLas enanlacrícasea ls-ss scdirsmcnaaaas eircersselaanrrcs.
ccans-titanis-lsas ps-sr rasan-gesa eeSOlieOeii a raseasaselsa es-sn-aries
saalilcrriaas ele las Lcruirsca ele 1 sas//aoeaar/s-s. lipis-cas ele:
carasbienales pr-ea iurnas-iías, es-anas ca [sasele ¡alces-cifon-aasca ex ten--
ría y Carl mci (leZe~szas re & Rs-siaren a a ‘a-¡ í s-)s-)9b ) - lecana esrs-as
dalias peas-lenasas deducir eí ere e 1 enabaen te en el que se
elescanrea IIcm—es nr e-sl cas esps-als <‘rs es-sn a espesríelmcm ce b i ascesiss -
trarcercarses raaicn-arlaicrascas es-sarsaele rablenascrire grarrides
qase se cle’aaatacaní ss-alan-e ls-as fasiraluas ría sí ras-as profeinideas.
en naseelceas ele lacajas Unen-ii a -‘rs -are-msa relesirvassaeaste
críej cas-Icas ele: lar e-casias -
Vrrr.Anr:rr¡ (BAsmricnrenr:ssn le sazasasasrí a rías 1 a
LI raaa\—ean- a ú rasen-ea cíe e spcso rs líe NaseInfle [rda’ ele
Is-adar las f’eraínsserlca iladrie ase ¡así rae ‘sra seraS en’ la leseas—
lielcael leasasesca de \‘i[mrfe[iz. Ica seccióma levaintarelar (1-be
2) tísenestra que el araríais rasás [casi1 fen-ca está es-ansI tui-
elia pían- [sicaben-rascas ele laras cris rs dccinasdíricas ci rna5t rices
líaarascceiaas prine iparlísaensee ps-sr cs¡aasnjas, eratre ls-ss qure
se eleps-asilas o rasan-geas pan-dais (Fig - 4). El casia leraidas
fiasil inaelaryc porífen-sas y reslos s-le corales. briozosas,
eelas[óíssss-las. castnács-adaas y eqoi raisden-ancas. La eiiversi—
dad ele s-s[scsna¡as es rasedica ca calla, e-eso cine-ea raxcamaes
ele li ardías A a e e)spes;rg/e’lles e cajas-lesi/ese G,NR:ÍA— BEala—
asca & Raería esa suetasce (Lársa 3. Eigs. l—4)He¡s-/rea¡als—
5s-í4555555 ses/eiísae sss (Lxueci,s—Bn-siurn-aea & Rns-;u~ (era
pía mas ea i L aras Fig - 5), ile /ioapess gas-e ces-esa--es/el
Isvaa a lb ~sd cran, 3. Fis:- 6<, llesssli’aíiessi s¡a. 2 (Ecirsa.
‘ Fas (al ‘-a/seselerírrs-í sp A ( Lánas - 5. Li a>. 6) y caía
ue~sn-e.’scrnicrar5u ele Ial enrínlí a -5snitls es¡arelellael reí Lasiar 2.
Fi sas ) - Si rs ena baro ea le ‘a arraLar lis-lid es poca.
es-sraespsaírdienelcs easn Ir tiar alad reí e[e [sss elenaplarres
de esta leaccahielcíd a ura erraís-ca taxcais Ase eas¡aessí ej/e-lles
eaSOels-’ailese’. [-¿ael cspeaiaasiaeule riel ejensapí ir elesignama—
des coaraa:a ¡scsI ean-ipo ele est a especie se aían-ee ni un re líe—
raca ú’eea[seicsi ele en-mniaseleecnaarr peasatas ~adeimanelea urraca
Cccvi eisa’ Isaac Cuí narrasesale re llenaaselas pca u ceusenalca C5[5c5 —
cilLas [las-cías-as-ledure esaca ecivielmad se [acalleera las ¡scan--
nc lacas al elen-celsa damias. 3, Fig 2< iradiecí s-íuc- cl ejeasa—
1alaír se la 1r< br íuaasslaareiea cuaca-ades se n-c[lcnsó [son-
sUs-lusas- ‘SIS ‘a Lanas’, laisicas. Laes ían-elen-carciars eie [casespe—
cres anales eÑe’,) 5. e drama <en¡gamr jas-ar [cescaercície-rasí ie:crs
ses-raasseaatesLass’icas dcl Irasaisca cal qere sc eise:ucnatn-can. lías
acaaalsierrres ée a ríen-pías ¡sanas ca rases-lica, lacres ca5ti algún
ampernie el-’ lera rencas. Alicrisanelas es-ras los nsaaraseoeess
cié astas e’i a¡aiar re de íd ruigeos-as. eldbi druso dan-se
rnaaaraaenatass ele la r¡ a icascí ele sedinnentcaciasna, den—cante ls-as
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Diego Caaries-Re/Oeles Capdes’ilea Denasosponjas y Hexarcainadildas fósiles dci Paleozoico de la Pesaínsnia ibérica
algunos ejemplares presentan microperforacianes. A
diferencia de las esponjas dc lías hiohermos del Vise-
ense, comolas encontradas en la Siena de la Estrella,
éstas no se hallan incluidas en (ramos calizos masi-
vos, sino que aparecen ineluidías en biohermos cali-
zos entre materiales margosos piar lo que deducimos
que soportaban bien las aguas con abundante mate-
rial detrítico fino en suspensión. Los ejemplares
encontrados de Ascorpong¿elleí e:esps-ier’ilae tienen fon--
ma tubular, que se considera una adaptación a
ambientes de tasas de sedimentaaeián naoden-adamenie
elevadas, pero dentro de [cas línasites de tolerancia
(KRAuTTER, [998).Otra muestrar de adaptación sed-
an los anchos canales que presentar Has-!rs-sp/sragma-s
soleníse:u.s (Lám. 3, Fig. 5), rasuy diferentes delios-rio-
cado y compleja sistenasa dc linos canales de Erare-
lla.spong¡e¡ irregulara que resíalicerían fácilmenie obs-
tracidos en ambientes can alas-a grasdo de materiales
detríticos [incasen suspensas-sn.
VEROAÑ> (MeascavíENsE, CARI;i;aN(FaeRo; PALENCIA)
VAN DE GIZAAIcF (1971) reecarsoce dentro de la For-
mación Ven-gaño varios tipos de facies, que corres-
ponden a sistemas deltaicos y zíanas de deposición de
carbonatos, que varian laten-crínaente También afirma
que los fósiles de esfiocto-zos-as se hallanen una facies
siliciclástica de grano fina, cora sedimentos bioturba-
dos y ligeramente rerssavi[ic.adiss, y que la presencia
de algas dasicladáceas indicar que la cuenca de sedi-
mentación tendría escasa proluindidad, sólo de algu-
nas decenas de metros. Las evidencias de esta biotur-
bación se reconocen en fon-usa de micraexcavaenísnes
en el interior de algunos ejenaplarres encontrados de
Disco.siplro,selia malar (VAN DE GRAAFF. 1969).
Según SEILACHER (1967) la sn-esencia de Zoeaphvcss.s
implica un ambiente de bajar energía con bajao media
profundidad. Los esfinctcaz.eacas y atn-as esponjas
debieron habitar estos anabicíates, ca algún lugar cer-
cano, ya que a juzgar por la presencia de ejemplares
bastante completos (Lám. 3, Fig. 1 de VAN DE GEA-
AlT, [969)el desplazamientís. silo hubo, no debió ser
mucho. Creciendosobre la superficie de estos esfine-
tozoas se aprecian diversos tipeas de briozoas (p.ej.
ciclastomadas y trepostomados). Descíanocemos sí el
crecimientes de estos organisnascas de tipo cpizoo (uva
lugar una vez que estos pcsrífereas habían muerto, o si
crecieron sobre las partes abandonadas del esqueleto,
al quedar desprotegidas de [macapa de pinacocitos que
los recubría Durante el Palecazísico la mayaría de los
esfinctozoos se encuentran en sedimentos de plata-
forma, donde posiblemente habitaban, emigrando
más tarde, en el Paleozoico ten-minal. Pérmico, y
especialmente a partir del Triásico, a biotopos arrecí-
fales (SENowBARI-DARYAN, [991). A menudo se ha
considerado a los esfioctozoas como habitantes de
aguas principalmente someras (FAGER5TROM, [984),
pero no se puede descartar que su distribución se
extendiera a ambientes profundos, ya que el único
representante actual de este grado de organización
llega a establecen-se a profundidades de hasta 530 m
(VACLLET. [988).La diversidad den-estas de poriferos
es bastante alema, estando representada poresfincíazo-
os [Amlaiysiphanelle¡barro/si STEINMANN, 1882,
Amblysiphone/la carbonaría (STEINMANTs, [882),
Cvstcaíhalamia ‘a’andegras-affl GARCÍA-BELLIDO,
SENOWHARI-DARYAN & RIGBY (en prensa) (Lám. 4,
Figs. 5-6), Discs-ssiplaanella ms-¡mmilosa (KING,
[943), Discasiphonella majar (VAN DE GRAAFF,
[969) (Lám. 5, Fig 2), Saflasis-¿ art/o/ata STEINMANN,
[882] y esponjas sonso sir/cta [Coelos-las-bs-isp/nasa
GIRTY, [908, St/os-lerma perforata GARcÍA-BELLIDO
& RICBY (en prensa) (Lám. 5, Fig. 5), HapIisn- ion sp.
1 (Lám. 2, Fig. Sil, así coma fascículos radiculares
(Lám. 5, Figs. 7-9). En esta misma sección, unos
osetros pon-encimase reconoce un horizonte de «seat-
earth» (VAN tare GazAAFrs 1971), con restos vegetales
in s/la, lo que parece indicar la posibilidad de una
exposición subadrea, lo que implicaría una ligera
somen-ización, causada pon- un cambio eustático del
nivel del mar o debido a causas tectónicas, que ele-
varan la zona hasta hacerla emergen
ANDARA (MascovíENsE, CARBONÍFERO; CANTABRIA)
La Formación Picos de Europa formaba parte, al
igual que la infrayacente Formación Valdeteja, de las
extensas plataformas carbonáticas que se desarrolla-
ron en la Zona Cantábrica desde el Bashkiriense al
Kasimoviense (VILLA et al., 2000). En [a sección de
la Formación Picos de Europa de la localidad de Las
Llacerias, se han reconocido varias secuencias de
somerízación, con desarrollo de biohermos hacia el
techo dc la formación. Estas caracteristicas sedimen-
tológicas corresponden a un ambiente de plataforma-
[agoan que evesluciona hacia condiciones marinas
más abiertas (VILLA et al., 2000). Según BAHAMONDE
et al. (2000) se trataría del paso de una plataforma
somera a una plataforma profunda, cuya transición
ocurriría aproximadamente en el límite Moscovien-
127 Ces/oqraioa e/sr Palasantralogsa
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/Siaa~es s-,sara-saí-!lasilialss 1 arpaslem-i/er i5erisaasíaaatsi mas as ita -acmi as/li das islaS les dcl Paieaazoicaa de las Penínsulas ib/aiea
se/Kasianovieose. Lías ejenasplares estudicas-los carnes- (alcaides y alguocas nautiloideos. Era este nivel existen
pssnsderían arlar liase de plataformas sarnaena. indicios dc que se trata de un nivel n-emovilizado.Se
La seccióta ele la Forosación Picas de Europa que puedeas observar- [casgrandes ejemplares de esfineto-
sc ha [evanatadocrí la lísealiclad de Ánadaia (Fig. 3) zoas pan-alelcas al plano de estratificación, y por la
nastaesira en su asivel síaperior resicas de esfinetozoos lanas-a caldeas (Lánsa. 4, Figs. 2 y 8), rísienstras que- a-algu-
¡Amblvaipho¡relles /aarroisi SrLiNM’aNvs. ¡882 (Lám. nos nada pequeños se encuentran pen-pendicíalares a
4, Fig. 2>, Am/a/a’s¡~ahenaells-s ee¡a-bs-mnc¡ris-a (S-l-EiNMANN, cale. e incluso se harlían [eveosenteerosionadeas. Tana-
[882), l)iseoaipheane//es mesnaajailesse/ (KrNeI. [943) hielo se encuentran crinsoides desarticulados y restos
(Edro. 4. Fiy’s 7--Sr y D /.se:eLs-//s/aoars-/ícs asas-s/en (VAs si de al cas frarcarnentadeas. Sus eínbargcs el desplaca—
GRÁs’aíiÑ 1 9(aa3 < , ardernais ele ceasales ss-slitan-iías. ejucid- isaicastes elcísió de ser escaso. es rocluasía nulo, ya que los
lidias, gaa;ten-áyas-acls-as. bicae~ uiáísaels-as. en- iras-sidras, al cacas tal leas ele esfinaetcsa’cacas son [cargos(un ejemplan- de
LAMIt’Á 4
-- Aasabiass~a/raaíaa-//es 6earxssi.a¡ Sii:asarAss, ¡882 Deinurés. Esarniación Deraruala. Miasesaviense aen-minal-Kasiiiaerviciase, Curbonsílero
supeursar 9* [5aMII 5 eje raspícar blmaias-rucaelaa erais nr-aesnecica casar nueve carocas-aa. en cuyas auperticie se pueden mapreciar los poros dc la exo-
pared (cas-ura ss-a araras a
¡-a’ 5 Aarr/s/r C5/5/5a555s//C5 /rasa-eeani a ‘sarisai5555 188 ‘a Iría, Fesrínacióma Piceas ele Lun-capa. Mísseasv¡ense men-nsi sal. (Van-beso (leras sopen-sean-
58 -\Nl 5 - acasa ~a[-su-‘raas’s-a asadas en ss-cc¡asas is-asíasar esaS a ial síu ‘riele se aprecias el capasocesee le. y ea 555 rasos i ticase iónr cian aleas CaailiaiRS eso el esare-
asías auperrean cien-es-las-a mese. ala: Iii
1-ma’ 3 lsss/s/sss;a/aesaaa lía e ena-óaasases-ies l&s-i:r’csa ‘a~sN 188 < uernués. ¡iasraaicaeieiai Derasereis. Masaeo’aiense acaaasiaímal—Kasaiaaaa:a’a-ienae, Caarbaaoí—
[eríaser peri así 1 s~ ras [5 sar Ial ane[ rss:ae.ica cesas elsarer ras ele a oscaní es 991)M 20~S, sai ra casias p leían aid cienapí sar casas saris-e cánasrara. en el que se asbaer—
aa una n- atasmíne ai5A5555 asan a era usa asigealas aíaraaeirasaaelsa de 90, jaudiéndiase diatirsaserar en el censares dc casa el espcaogcse:ele (escarIas: 5 nana).
las 4 tirsO/a ar
1saaesaa/laa edil asía errar asar i5’ai-sNS. 18821 Densois, Fean-aaaaaciearr Deananes Masas--o’a-ierrae acrraíiasanl—Kcasinsoasieaase. Caarbcsní—
len-ss campen ‘s-ar [Salerjea ele e arreas la --l’a a ele Ir secei ala a policías 955 la-Nl 25—4. ojeras pl ar clasras-le ac aprecies la diapeasición y ci rasníaño de los codo—
sean-sas a e. caspa sra ‘a casi caí rasas cl «nasíar ele íes codas y exsapared <escala: 5 ras amas -
faga (a 1 - a as//ase aras ras e eraaaK ~‘essaa5 ¡ (5aeeis—B rs-LI esas. Sí:’crawssss rs -1 )sis-a ‘a’. & Ría 5os Sen pre nasa), Vergarhas. Formación Bruñeasera.
Kasanmrovae.ose < nriaasraste.rcs supe mear 5 R( r M 244.1 91<a. hasiasnipas, visías casoapleta del e<eraspiar donade aprecia la dispíasicióní de las rasmi-
líe resarnes e.eas racríaseasra masas raaa’asr,.a íe raaera’ar ca rascís-ese diáííaern-aa leaccalas: lIS nanas a (a R(a\l 2441 90a healasripo. sietaile de lar seccirais III.
.raaas<raareler e.l sim jXsaaa5a dr sarre—sres miel capaaracraaceic le-acacia lO ararías
rs’ c 7 8 /)r sisas s¡s/asssaa //ar arraaasaasa a/as ea 5Km Na lOt 5) Aradura. t:eammarc ¡aSas Piceas ele Len uaa[aa. Moscasviense cero sinaí - Carboia(ieraa su perriar.
7 98 4 N e al es del sj --ama pl sa iesea~ 1 a 5<1 araras) 8 - ‘58 ANS—? a asías de e-as 5saps-5 ele) e¡eaiaplar. par—aleles cal pl croes dc eatrali fas-ación, en ci
qare ce s¡sueeaa el Irisas s¡seeSis 1sa’la”isasrsersaiaa elle naae.se.ntar el paSasen-sa esa sección sablicuca (eaccslca: 5(1 inrnil.
Pi AiF 4
¡-ng i Acab/a sa/a/a ssaas4~aa <salaacaa ca a rs a-‘aa-SN ~~8~ 1 Sears ea/a. Ociases/a Fasnaral lían, late Mcsskeaa’iaara—Kasitiauvian, Llppcr Curbasaaiieraaus.
97DM ~>1 aíree miaren seis la sai ase e Isarsalse.nc svh ¡tened asi ala nasiagnesjurar - lire pe:arc-s of ¡he casasealí are elesaris recogoizalsie can ita aurfaice
íes-ale la nr 155 55550,
Pía - Aoaó!eas¡a/’esese/laa barríasa lisa ‘can sas. 1882 Andan-a. Picasa de Es-rísapa Fasriananiorn, [areMssakaaviao. Upper Caan-bonifcroos OSAN)-
¶ apee 5raacas e rs-sale 1 cara a Iranmcii ocian ci a eti asas sisease inca abc apasarcaeseare 1 une> ar buareeb avirla lavas chumbera i o alíe upper rigba arcas (seule bar:
[0
Ir 4 rs/a/a ca[a/rasrre a/ea eeaa/ae»aeaesas ISis ís’.’a-í’ava 1882) l)eiaacaés. t5cnrssréa Fearísacatisan, late Maaskaaviaso-Kasairmaos’immn. Upper Cairbasisile—
risos 5 pi crine. rs salaras-rae el sar ala usarasas-asan osar chlasris-le - 9915 NI 20—9. casrni¡alcre vicw of a apeei mcii with eleven chumbera, Ir presenís a bro—
ken braoch ras casa minaL así síanar arar amasare las 95$, abc censen- cml aa-laich a asecupied by alíe apongoesael (acule bar: 5 anisal
Fig. 4. Aiim/a/a an[’/massas’/aes a saa/’asaíeri ase 555 [5¼-lANN, [882) l5crsaraés. l5ciaiars-is Faaroaartiísís. asee Muskoviurs—Kasirasiaviaai, lipper Caarbs-sniie—
nasas s - Ganase al [erese.) 5 la sss nra
5- r s mare sea las5ae 1 sean¡a ‘n - s-
59[aSí25-4, apeeisíacas ahasavina g i he -s as-e cairel aarraraoeraaent así e nelaspean-es unel exopo—
res. ama aacll salía mías [—<asas‘
5se ciadas raed exsaascrlis ase-críe- barraS sana).
Figa - 5—6 -— lasa, lía//a rías mss 555 ‘sa/a<sa res/la Ca case-ls - lía -a assaas. Sí -Ns:ssa aa-a as - [asíasca & Racas a lina presa < Veiccafasa, Ven-guiso Fearnaurion a Uppcr
Maasksaaiars, tapie r 1 sí bosar len osas 5 [«aM 244,l 9Oae. laoleaty
1ac. eoraa1aiere vilas caí abc apecirarera sa-lacre Ihe branclaiog arrasogemení cuna
he aa¡spueei amas- el lías- rararaía síus ameras! a a íd as-are sise Isaamase la seca i san. i a asrelen- así inserecasing dianracíer (acule baar: 1<1 osos): 6- RGM 244. 1 90u,
lssslaaia-1se. elelsas sal ces-isasia III cisrasa asías alíe lara--esa amnasasacaer ea> che- apeaneescamel ajeasie bar—: lO asnal,
7-8- ISasa-ase aa’a¿aes’an-//ea aíaasrrsrrrr/assss ahí ‘ca - [94 a< Anclares. Piersa de IBan-sapa Forniatis-an. luies Muas-as-asaian. tJpper Canboiaiferous, 7--AN 3-2 - traerasas as! aíre. acr e. amasei ase ie. bes 5<5 ras sas 5 92-’aNS 2. ti el el íaa erare esf clac spec ¡rasen. pascalleí is ihe bes-Idi sg plane. as avhich
abc Irise ísaala-”laaoser’ic sppa5srasssee sal srs asialaspas- ss-esas-as sal al-se gemías e:asma be- secas laecale [amir:51> crasas).
s-ea/saqaíiasa a/a- Psa/a- sra’-lea [28
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Bies-so lasas aia-Beiiis/aa Caa¡sda-m-iiea l5enaasaaponíaa a- Hexaesinélidas fósiles del Paleozoicas de la Penísasesia ibérica
Am/slvs/p/aonellea ceansen-va treintaiuna cámaras) y el Hg. 8) que parecen corresponder a asociaciones bio-
ercido de desarticulación de las tallos de en-inaides, lógicas. más que a agrupamientos fortuitos. En lámi-
elementos faicilmente elisgregables, es bajo. Par otro na delgada se aprecia una textura con abundante
lado se dan asasciacianes de esfinetazacas (Lám. 4, matriz micrítica. lo que indicaría una energía no
LÁMINAS
Fi~ l.~ [S¡ae-os/p/aamaae//ar,rrarraaa ¡loaa (KaNs-;. 9435. ISerasasés. Fornaacióo Demerés, Moacovienase termiiaal—Kasiosoviense. Carbonífero
saiperiran-. Ejernplacr blanqueadas cian clon-oro de amonias. 98[)M20- lO. ejemplar que muestra clararnenre la disposición de las cámairas en
filas espirales, así coasea [caforma y el tarasa ño de los escapan-os (escala: 10 mm).
Fig 2.- Bi.ae-eseí/shooe/Ia arra/an- (VAN aso GIMAn-u, í969s- Ven-gaño. Pean-mación Ven-gaño. Mascovieose superior, Carbonífero superior
99VR4-3. visía ceamplela ele un ejemplan-, blanqueasdía cesas asmagnesio, eh el que laas cámaras son anchas (>40min). como muestra [aIras--
tuina de la exotamared de unas cámaras en la pune inferior de la iranageo (escala: 10 mml
Dg a %/laajea asas/aa/oes-a Sr-a¿rsMAasx, 1882 [Seirserda.Fe n-anación Dernuds. Moscoviense ten-minai-Kaasimoviense, Carbonífero superiaar
l-4ieraaplarr biaans-1aaeardo con clarean-as ele asínonio. 08DM25-2. ejeasaplar con ares dárnairais, liadas ellas con varios oslia con exaulos (escalas: 5
Fig. 4- (oedoa/aeliea s/,riroso Gmíarv. [91<8Denauda. Fon-nacación Deiaaués. Moacaviense teonioul-Karsiraaovieose, Carbonífero sarperior
Ejemplar blasoqameadas con naagnesiea 98DM30-l 9, ejeasaplar ligerainseote cónico donde se distiogane [apared dérorica con ostia de fon-rna
rrearmcocóois-a lcas-:aala: 0.5 mini.
l-ig. 5 e¡oe/s’a-aira ~aasafon-aeesGaRciA-BeLeano & Ríasrea (en prensa) Ven-gaño, Formación Ven-gaño, Moscovienase superior, Carbooílero
superiaar Ejenisplain- blanqueado con clon-cnn-aa de aaaaooio- 99VR4-20. holeanipes. vista de la cansa dérnanica (extensa), donde se aprecian los
pureas inlaas[asas:ea dc diferentes ucangos y las earacten-íaticaaa radios disialea de las laexasceinas engrosadeas (escala: lO arana).
Fig 6.- 5eíoc/earairs sp A Villafelia., Forisimación Sane Eiasiliamno. Buslakin-icnse superior. Carbonífero superior 99V1-48, detalle del ejenaaplaar.
con las espículus eliapuesaus en el reborde defiasido por ci Oseules. en ellas se pueden apreciar aiguoos radios disiales cogríasados, típicos
del gc
tmnen-ua (escala: lO ra n>.
Fig. 7.- Faracíanlía radicular A, Ven-gañas, Fasranación Vergaiso. Masacoviesíse superior. Carbooífero superior 99VR3-5i). fascículo de masna-
xonaa divergenles <escala: it) asían)
Fig. 8- Fascículas radicular B. Verguño, lcon-naaación Ven-gaño, Moscasvierase supen-ican-, Carbonífero superior 99VR3-5 la fascículo de mona-
xisaaas qame aaoosana entre lar naln-ir reses-ssaa (escalas: 1(1 iii na
Fig O-Fas iculía radicular C. Ven-gañas, Fear-isaución Ven-guiso. Moseosiense superior, Carbonífera sopen-ion- 2000VR3- 1, haz de mísasuxca-
asas densamente eníapaqueaadus. calguocas con dicínareiros muy sanes: dc 1 nra an (escala: lO nana).
PIAFE 5
Pig 1 >jjrte o:si/s/aiaanÚ/ae/ffas-strataauosa t Kas-sa. i 043). Denísarés, Demuis Pomaution, imite Maaakovian—Kasirnoviao, upper Carbonilercaus, Spe-
ciasaco whitened sa-itír camrnoniursa clalcaride. 98DM20- lO, -apecirneo elean-[y showing ahe api-al errangernene of Ibe chumbera, mas wel[ esa ihe
size anel ahape ial ihe exopones (acule bar: lO nasos>
Fig 2.- í)i.aroa/p/rooes//a arra/an- (VAN DE CaR’a’ac±,[960<.Ven-gaño. Ven-gañía Ponasalion, Upper MosRovian. uppen- Carboniferuos, Speci-
raen avb ilerseal wialr rasagncaium 99VR4-3, conasplere view ial a apeciaríecí in aehich Ihe ehaanaabeí-s are quite wide (>4úraana}, as shcawo by
use fracture o he exasasalí alar chunaber in abc lower pan-talIhe ¡muge (acule bar: lO sana>
Fig 3.- Sol/aula aae/ea/eseo Sii:asseeas-as, 188? [Sernuda,Dennués Fon-m-aaion. laíae Mosk-iavian-Kaainiaovian, upper Carboniferuos, Speciaíaeas
whilened avilfa aannaooiesns ehiran-ide 08DM?5-2, apecimen wilh ebree chumbera. ah witb several ostia 00 exaulos (acale bar: 5 mm).
Fig 4,- Co e/eaa/saeiien 5/salaMa (í5RTY. 1908 [aeraiaaé~~aDemuela Fearosastion, late Moskovian-Kasiosoviao. opper Carbcsniferoua, Specimen
whilened wieh asacagnesiuna. 98DNl30-19. sliglaaly ceanical apeciaraen ahoaa-iog den-nial wall perforated by nunaen-aus rasiscel ostia (ss-ale bar:
0.5 narasí.
Fig 5- Sa joden-ores ¡serj/ses-sea GARs-:ia-Baseartaa:s & Rassov <¡o presa) Ven-gañs-s,Vergaiscs Fean-mation, lSpper Moskoviao, upper Caerhonilen-ous,
Spceiníaeas achireneal ‘adala arnnímoaaium chían-ide OOVR4 50 hislocype, view eaf alíe eleríasal [ayer(exten-oalt showing inhalaní pean-es aif
araous aíres arad rime elacauaacteuiaeie awuilen díatal raya al he laexacliases (acule bar: lO mm).
lamas 6 Soaaa/ee,asea sp. A Vi llul=liz,Sasmí Emalí ns-a 1 sarmatrean. tip~aen- Raahkirian, upper Cairbonifercaus. 09V1-48, [aren-alview of Ihe ape-
erraseis showinng a elcícal ls-al abc síaiceales an-raised in-caunel abc enseulain- osargin, sonare sai whieh also shaw che swollen dislal raya typieal of
he genus (‘cale bar: lO roían
l-r~ 7 Rarear seria A Ven-gañas Xcrgañis Fon-ras ilion Lpper rlcaskaaviana upper Carboiaiteroua. 09VR3-50, raul rufa olden.aely paeked elia-en--
guie nasonasones (ss-ale bar: 50 oíais)
Ir 8 Rooi larfí B Ven-gaño. Ven-gañís Forínarísan Lapper Míaskaaviarm. upper Carbonilerasus, 99VR3-5 1, roas- tul) of loase parallel anuo-
ged araaaaaas’aaaaaes. r-aacssnly bíseand lay nasmatria (as-arle lacan-: it) sana)
Fig 9.- Rs-ssaa real> (1 Vercauñea, Ven-guises Fasn-raaaiais-at Upper Masskaaviao, upper Carboniferasus, 2000VR3-l, n-oot luIr of dense[y packed coar-
sc anrasnaxasnea. sainase sa-mb elicnincaera [can-gen-iba 1 nana (acule faca—: II) ram).
(?ea/ase/ssiaaa a/e Pea/amssaaaeslas-s-aíes
55: aia~a— a SSs
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aa/esas a Gsaiesca—Be/iia/rs f salades -Síes I5esiasas~aaaasjcsa a- Hcxacaiaa/lidas idsiics dcl Paicaseasiasa de la i’caaírsaaalsa lis/ricas
excesívanaenle calla ni constante. Esios datos peroan-
leía serponer qs-re se ti-ata de can maedio presiegides, dean-
de la emalmar perositía que [os esfioctozeas-as que allí
Isabilarbaro llegaran a desear—ollar largos lalleas (Fig 5).
Estos se veíais afeetardos pon- eventos periódiecas de
anayar energíce. s-1ue producía su cuidar y la llegada de
eleisaeratos raecróraicos cílóctoneas (nautiloidecas) Alger-
naos elensenís-sa de la ascaciación fósil encontrada.
císnaes algas y ecnnales rugosos coloniales, reejuen-icín [a
preseascia de luz sísiman-. pear lo que se puede des-lucir
qn-nc correspcsrac[eríaa malas zssna lól cas, caso una praslinia—
dis-lad qete oía superaba varrias decencas de nacen-os. Lar
eliversielad era n-elativaiisaente alta, es-sri componentes
que iraspliecana tirias sail i naidmíd rasan-ma non-anal: n-ug5easíss.
bi-ae1u iópeados, crirsíais-les. Ester sal inidael marina macar—
osal implicar s-íue, auíaque se trataba de un ambienale
1sn-otegido, elel tipo [agoaradescrito pan-a parte de la
sece esas ele las LIaeeri cas t Vnrí>’. c/ es
1_ YX)0) ss-a se
e nr cciii 1 ralsa ls-atarI rasen-ate a¡si ces-las del isa ar a-ala i en-tea.
Fi’un- r 5 Rs-cansan-cas-eSósa paleeseco[iacie a del naivel AN3 de 1cm
leas- minal mal ele -\aad-sra IC-íraeabn-a a> Fiarías meadas Piesas de Farraspar,
Masas-aa as-aras- sernamnal ti arlas-rontero sírpernon
as-rase Paleen o/aya rae aaars/aasc rasan o/ ¡traed AP/3 al a/sc
Aaadearea /aneilara 5< sasreen/sares) Preesa e/a /-aaama¡rea /-esarrrerljens, /aste
1-Pastear recaí caja/sas al era/aasra¡enaaras
Dna-sr ES (Mease c avnn ssn:—KÁsiÑICsvILNsrB.
(‘e’aizniiSNiF tizas A’. it RíAS)
SAss-:nu ¡ DL lea’. MSA cal ca/. ([998>. G~’aazeiA-BusLLn-
ras-a (TAPian- sin ti 999b) y Vía LA cts-ii (2001)) cismen—
den en amir masar que Les ascseíarenísnes fósiles enecanunma—
dais era la [raealíd íd de Den-sitada presenstara de rasedia a
e[cvcídcí di versielcad. es-sra pesrífereas rs-ansío esiiiactozeaos:
Aa ab/va/píaa» rA/e/ barro/si Si-iBm N MANN - 1 882 ( Laina - 4.
Hg 1). Amla/’a’.a/p/esaae’í/e¡ easr/aesaren-is-r (SaFINMANN.
1882) (1Am - 4. Figa 3 4)1)1 seos/p/ao’súí/o oiertr-inis/es-
ss-a t KaNes. 11)43) (Lanas 5 Fíg - 1) y L)/.scasac/ísíso;relío
ms-ajar (VAN DE (iRáÁa 1 [969), So/Ias/a os/o/ata
STihnsMANN, 1 88~ (Laos S Fig. 3), ecanso espísojas
suazo str/etea: Cae loe ladser spsenose¡ (hora’, [908 (Laina.
5, Hg. 4)], ecarales br rs-ascas-ss braqeniópodos, gasteró-
podos. crincaides y otros organisoseas bentóniccas. así
canso algas lasnainares inerustasotes y algas dasiclasdá-
ceas. les s-~ere i radicar ura mambienate ínarnraes sarsaero. aun-
ejene era arígunas morasenacas se pícadujen-ar un aumento era
el aporte de terrígenos. Alguneas de [casejemplar—es pce-
seos-can algeas iocrasstantes creciendes sobre sus pasredes,
[eaque indica que se desarrollaban a paca proltndi-
dad. deande llegaba [mrleiz solar Perea estas algas cola-
nízan-esra exelusivarrasente en raca dc [casladeas del cuen-pea.
piar lea que podeanos supísner qene [casejenspíares se
hallaban caídos sobre el teandas osan-uses y pean- les Imantes
no se caacs-snaanabaís era písaición ele vis-ica. Era cal-a [oecíli—
elcíd sc enacuenaen-ara epizcsos sobie lar valva ventral de
asíguncas brac
1eiiópodcss cuasi infasunales. [caque pcnni-
ce sulsesoen- una ambiente ceso crisma cierta coercía, cona
periodcas de sedinaseniacion no nauy sápida. Donante
cateas nseaíaseíaíeas dc b ajas-as a de aedinaseístacióo se pr-ca-
elucía ursa intensar ~íeerían braerosivar. ya que se reces-
isocen nerrasereasos cíerasplos de rnicn-operfoíaciones
Las algas calcan-ea’. que en escasacanes sc descarría-
IIcuacan seabre cas-rías caí usanísí ras-sa, taras bido sen-víasrs de
sustraía pci—mí [mífi1acícan de ilguos-as de éstos, corases es
el casas-a ele [os esfinaetíazcacas, Se cii spasne de ería cIclas—
picar de /)/se-aa/p/aesne¡leí asesasSn iíoas-a ( KaNíl. 1 943)
qere han utilizado es-amo sustíato firme pan-ms su asentar-
rasaerato, era un ansabiente de sedi raseras-cas finos y Isícías-
elcas, tira fragrasentea del alga rsas-lcaiiicí A a/aaeo//tlaop/av-
//ana. ¡ ir astil sae esas pon- aman-te de esfiisclozeaías de
al gcís caledn-caes ecasasí a su sIn-cris-a fimase- es si tasi [arra [ca
s-[ue sucede en otros penos-leas ges-sicagiccas, esatasis cii el
Córsabricea. donde se ha deserilo el erecinsíiento de
í’e,/vílis-s/s-rns/cs síabre lairaniocís de la cianesbacteria
/aja/p/av/ena 1 DrBiaizr-:N NF & Wcatra. [99<)~ig. ¡ D). Las
presencia de nasueseras cían crlgcas iocn-s-rsiaroles. que se
han desmírrs-sllmído sobre ejeasaplares ele esfinclozoas.
exiendiénadease sobre el sedimenaris cin-es-roelanle y qese
ps-asterican-raenle h os sidas crígí esbarelcas pca— urs segar radas
lipes el e ras as-mis. cian lirias a ls-a apis o a míelca por Viii e’. e’t crí.
(2000< para leas taarinasrnricrcas. qere cílgursuas tris-eles
incluyen ejeosplares red absamaclos. Nís se dispone de
datos que indiquen sí esta reelaboración ha [¡evades
caparejaedía HO [an-esecaesde Ir trasporte, lacro de ser casi.
éste risa [saisupises Ica en rs ~‘rcas desíalaizara icaria-a mmi lace
sidas de tipo vicaleotea, ya que se preservan inicaciara
algeinais estructuras frágiles, canso las [margasexaulos
132íi’a sisas/alma ele /‘aa/eaaaatas/ase íes
2<1mP 55 15a
5a-lao
I)ies-aaa ChsraYaa-Re/i¡alaa Cenjídraailar Demosposijas y Hexaetinélidas fósiles del Paleozoico de la Pesínania lb/rica
de CoeIoelas-1/a. y algeinacas ejemplares de
Amhlvs/phonells-s e-arboaas-,r/es (SrEINMANN, [882) se
hallan muy completos, ecanservando numerosas
cámaras <[cina 4, Eigs3—4). llegaradea algunos bastar
veinte cámaras. El hecho ele elere cl grado de despla-
zamiento a reelaboración ns-a luera grande se puede
inferir de un conjunto de catean-ce ejemplares de
Arnblvs/1ahonella barro/s/ Snn:INMÁNN, 1882 cocan-
traelcas nauy tintos y paralelcas enere sí, aunque se des-
conoce sí se trarta de ramificaciesnes derivadas de un
único tarlíca esriginal o si son icílícas de individuos inde-
pendientes.
La sección longitudincíl de ura ejerasplar de Cocía-
ciad/a .sp/neasa GIRTa’. [908 has periasitida observar un
episodio de parranda del desarrealíca, que fue posterior-
mente cubierta por un nuevcs pulso de crecimiento.
Esta paradabrusca ene’ en-ecinsaicoto suele estar íasos-i-
vada pon- un cambio súbirca en las condiciones
ambientales Par ejemplas, tira asenísaento en [a turbidez
del agua, ps-sn- aporte de terrígencas desde el continen-
te, produce es-sisas-a respuesta cas [casespesojas un cese de
actividad, cian lo que evitan que se abstn-uya el siste-
ma de filtración. El erecirasicralo diseontinuca observa-
do en esta esponja parece sugerir que las condiciones
del medio en-ana fluctuantes. lamía que en ocasiones
suponían unamí situación de esirés anabienalcíl par-a los
organismos que allí habitaban.
Ajuzgair atan- lo observadís era algunas lárasinas del-
gadas, donde se aprecicín nunasenosas espículas sueltas
y abundas el sedimento de rasmiluiz rasicropeloidal cori
fábrica fersesiral, asociada a la deaccamposición
microbiana dcl cuerpo blasodus de las esponajas, éstas
eran aún raseis conasunes cía estías manabientes de la que
se puede míen- a partir de [cacasaciación de macrafó-
siles.
Se ha recílizado un ansailisis cuantitativo a la aso-
ciación ¡sarleontológica erseísrstn-madaa en los niveles
estudiados (GARC(-x-BIILLIDia CssplarBviiA, 1999b), en
el que sc míprecia que eta [os traínas-ss nasargosas nasás
bajos, se da una predorasinio ele [casesfinaeteazoas frente
al resto de [casfósiles. Sin enasbain-gea las ejemplares de
Sollas/ea o.ae/añs-sfs-¡ gerseral naersie se hallan fragmenta-
dos, sienelea rasaycan-itarios [casejemplan-es con dos o
s-res cámaras y excepcionales [casejenaplan-es can cua-
aro o cines-a eminasaras Pera ma palau- del tramo DM30 se
produce un cambies signiliccalivo, dismiouyeíado los
esfinetozoesa y aumentanelía aseataablerasenle el número
de corales sealitarios, gasieró1acadcss y «atrasas (en su
mayoría algas dasielmaddceas). Este cambio pudo ser
causado por un aumento ele sedinsentos en suspen-
sión, ya que las esponjas, pca- ser sistensafiltrador, son
mas sensibles que los corales solitarias a la turbidez
del agua. Los con-ales de la parte media-baja de la sec-
ción representan una asociación poco diversificada,
característica de ambientes con alto aporte de sedi-
mentos terrígenos (VrI.n.A cf al.. 2000). mientras que
la asociación de taxones de ostrácodos indica que se
trataba de aguas someras bien oxigenadas, posible-
mente con mayorenergía. Sobre eíías, en los tramos
naedios de la sección, donde ya no se encuentran res-
tos de paríferos, se observa un nivel de carbones, por
la que se puede deducir una fuerte influencia conti-
nental. Pon- debajo de este nivel la sección parece
corresponder a una secuencia de somerízacían, que
ceilminaría en el nivel de carbón (VILLA cf al.. 2000).
Esta síamerización, asociada al aumento del aporte de
terrígenos, parece ser [acausante del desplazamiento
por las corales, y posterior desaparición, de las
esponjas en esta secenon
CONCLUSIONES
El trabajo realizado en la Tesis Doctoral constitu-
ye el primer estudio global de los fósiles de Poríferos
que se encuentran en la Península Ibérica en rocasde
edad paleozoica. Las colecciones realizadas han pro-
porcionado un tas-al de 17 géneros y 20 especies. per-
lenecientes a II familias distintas. Entre esteas taxo-
oes se incluye una grao proporción de géneros y
especies no citados hasta la fecha en España a Portu-
gal, e incluso en Europa, así como 5 nuevos géneros
y 7 nuevas especies. Se encuentraro representadas las
dos clases de Pan-ifera más abundantes en el registro
fósil del Fanerozoico: la Clase Demospongea y la
Clase Hexactinellida. Cabe destacar, entre los taxo-
raes presentes, la presencia de un grupo, actualmente
considerado como palifilético, pero de morfología
caraterística: los esfioctozoas, can 4 géneros y 6
especies. Los resultados muestran que, en la Penín-
sula, el Carbonífera superior es la época de mayor
diversidad taxonómica en Poríferos fósiles de todo el
Paleozoico. Así mismas se ha integrado la informa-
cióra proporcionada por los poríferos fósiles y otras
elementos de la asociación con datos sedimentalógi-
cías y estratigráficos, y se ha realizado un breve aná-
lisis de los aspectos paleoccológicos de cada locali-
ciad. Los resultados muestran que los representantes
del Filo Porifera resultan buenos indicadores de las
condiciones ambientales presentes en el momento de
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